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Hár a háboru vé~ még nagyon ták ki maguknak a bányiazat te-
távol lehtt, idlS,uerii, hogy a hua- rén, akiket itL megbecsülnek & 
tér6 magyarok sorain gondolkoz- megfizetnek él nem kiTinhatja 
xunk. uehogy liejjel menjünk neki 9eD.ki otthon a hazatérő tapasztalt, 
a nau bW>nytal&nágn&k. öreg bányáut6l, hogy tanoncnak 
A Magyar Bányáu1ap azük.té. menjen, hogy ujra olt kezdje a 
raoek tartja nemuti ar.empont- mesterséget, ahol u ell45 napon 
b6J, hol)' minden amerikai ma- kezdte, lehetöséget kell tehit ta-
gyar térj~ Tim&& a Uboru. után lálni arra, hogy a huatér& binyi-
a.1 6haúba, de aübégtia u ia, szok otthon is binyamunkit kai, 
hogy a YWUa,·ándorlók otthon baaan&k. 
megíeleJA életl«>het41oept talUj._. Még a háboru bdejede el4ti 
uk. kérni fogjuk & ·kormi.nyt, hogy 
Atok a bajt.inak (éa nagy több- gondoljon ezPkre a bajtAnakr& 
cégben uok vannak) kiknek ott- & tegye. 1ebet4vé, hogy otthon ~ 
11.on földjük .,.a,n, viai:atérnek folytathassa, aki akarja, az itteni 
majd a füldmu:nUho~ u.oknak a meatenégét, anélkül, hogy el4bb 
~#-re ~dic, akik ezeretnént>k inaakodnia kelljen. 
fóldet; kérni él követelni fo1juk Kérni fogjuk a magyar kor-
a ma1t1ar kormánytól, hogy adjon mányt, hogy fogadja el kell4 bi--
11. papi ál cu uri nagybirtokokb6I .zonyitványnak a.z Egyetült A.Ila-
• uegény munkla:nak, éR otthon mok egyes államainak • bányáaz 
• kiarlandc', ujdguuk révén gon- papirját (.finen Certificate) l-11 
doakodunk arr{,l is, hogy meg- intézkedjenek arra nbve, ho((y 
hallja u oraig kivímaágunbt. ezek a certi(icateok teljes k#-peai-
noado!n1111L Jr. ll aMm.bllll uok- U:st [Q'n,it~anak a. b!nyiumestcr 
r-a a mqyar h·éretre, akik ,v- afg otthon való folytatúához. 
tiudek -,rán annyira mejtSZOkták .Azoknak a bi.nyáazoknak, akik 
a bányununkát, hogy a földmive- nem kaphatnak ilyen _bányúz. 
I& nem lesz majd inyükre N akik papirt (mert att nem minden '1-
nem. bírnak majd emiatt meg- lamban adnak ki) könnyű gya-
ezolmi az: 6hu.Aban és meg kell a korlati viz11gát kell el4irni. hogy 
módját találnunk, hogy 4ket it11 mf"gmutathassák mit tudnak, hogy 
in gtarth.uaa Maio-arország oda- me,r§Z'yözhf"Wk azonnal az otthoni 
tiau, bányák vezetö!Ji-geit, hogy itt ala-
Eddig w f!zeruíímn. voltak kény- posan mf"gi.anulták a mf"i;ten/igU-
telenek ezf'k & bajtáffiak viasza- ket. 
jonni, ha megprób'-lkoztak a ha- Ezt a magyar konnányn_ak ré-
r.avándor\Álual , m~rt & ku1.á.t-ka- gen meg kellett volna tenme, ak-
r,3t ,wai tudthk mt>i;ruokui, hl\- kor sokkal, nagyon sokkal keve-
11yuznak m~K ul'tn llll'IH~ttrk oda- Rebh huatért bfi..nyái.t jött vol~_a 
ltu.a. yjaza Amerikfi..b& dfi feltétlenul 
)lagyaroru!gon a hánybzat ta- mei.t kell e1.t majd !enni a. hli.born 
tiult meattl°MK, aokái,:r kell ta- utij.n, ha _ne~ aka.rJák a hazaván-
ooncko<lni , amig re11dPa. képesi- dorlók 1zme-Ja,·ának elZY réutit M--
tett binyiu }f"h t valakiből, ezér't 1uét kiüz:ni otthonr61. 
tellett -riazajiinni aok magyar- , 'aizyon uiveaen vennénk olva• 
nak Ezért. n m 1i-hettek otthon il'I a/1inkt6l. különösen ~októl u ol-
bi uz k.. va.s6kt6l. akik otthon u bányAnok 
.,;:gya; had.nkua'k uüksfige lesz voltak, ha megirnák nekiink eztn 
as am rikai ma,tyar Wnyluokra. kErésiink frlől a v#-lemén~-uk~t. 
azukR,e- esz azokra a Jerik mun- hogy b~adván~kkal ~-gy1deJÜ-
tú emberekre, akik itt a népek ll'~ azt IS MterJe'!U-theasuk a ma-
nagy •nnenyében eW hely"'t viv- g:var kormányho~. 
Az idegen légió pusztulása 
~\msU'rdamh6l jelentik bogya.n 1~st nyitottak Pllenünk, ennek a 
eemmiaült meg a fr,aneia idegen folytonob tüzelésnek dacá~a az~n-
légi6 egy ezrede. A ltirú, amelyet ban előre csusztak a leg1onártu-
~a amrrikai 1zármazá.Au legioni- tok. A t~mad6k hu:sz R7.áz.~lék& e~-
riu 
1
rt Párisból igy hangzik: esett, m1P15tt egyetlen lové•~ 11 
A 1egíoniriusok forr6 vére adhattak vol~a le. - Mikor 
ali „:idta ehi11elni a várakozist végre u: er611téaek_ me1térkezte~, 
mi: • hantl'rre jutnak, de már az e~W id~gt:1n légtót mf"gM"IDIIll· 
az els6 oaata uön,yü r*kl't ütött ~itve tialál~k- Tgy pusztult el az 
u idegen légio uredeibt:n. Egész tdtge:n Mfr!Ó. 
d.!z16alj mara.dt holtan lil _.be- --<>--
sülten a csatatér n, mU úu16al- FACIPöK AUSZTRIABAN ts 
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TESTVÉREIM: BESZÉLGESSÜNK 
Bünbe esett bányász 
A PWvUleí, W. Va. börtön e1111il; cellájában magyar rmber vár ja. 
""911 ki,zabják az itlll!Ut, a~lg nag11on -11JO' ldet. 
A bünk nett nw1111ar bángász gol.lJ(,}a kioltotta egJJ málik magl/OI" 
lkut, a bángáupllzek örök átka, a pálü,u, i,mlt kit áldo=tot rabol ,1 
közUlünk. 
Az egyik porlad We1t Vlrguúa nw,tON földJéHn é• vo.1111 van nyug-
ta Dafll/ nincl, mikor a vaduJ bög6 kherDOlttdok dübörögr,e futnak el a 
1irhant feütt; a mátik ott rabolkodik maJ,l ld~n bünösök közt é• killOI 
várakozáual uámitgatja, Mf/11 ,nikor lurlll uabadlábra, nJ1111 g~r~b 
é1 feleUr,e közi. 
/,merem a r,11Ukoat, derék, j6niciJ .,,..IJGF Uatvér, négg azép gger-
1111/c dolgo,, hü1ége1 lde,apja, aki J6zan dllapotban 1oha a Uggn«k um 
Wtett, é1 talán m"nbocaátja nlkent a }6 l,kn, Jto011laa én nem tud.ok rá 
um jobban haragudni, mint a naegggUkoltra, wm volt IJ köztük Qglkü.k 
Mm bűnös, - hibái colt m.lndkett6. 
Ittak, lerétzegedtek é• az alkohol ggUltoa ördöge nvolvert ,.,,omolt 
a két mao11«r kezé~. ho011 6k ú pu,ztu,álr ' ít -,,11máat, 1ta t.alo11 a IIUUZ· 
ka ,neg a talián nem ölne mq elegd a maggarolcból otthtH&. 
/gy történik, hog11 efoentettünk kit maggar tntcért, hogy őzoeg11g1Ji 
lett két dolgos }6 asazong, hogy 6rrár..'6 vált l!flll nih6n11 maggar g~r• 
,,,,,k. 
/gg L'Olt ez már 1ok,zor, é1 igy le,z ez ezután Uf, testvéreim, ha Mm 
bttaüljük meg jobban magunkat. 
Tisztelet, becsület, aki.k kit-ételek, de nagyon aokan aokat isznak a 
magyar bányáazok közt, é1 a mértéktelenaég csunya 1zenr.-edél11e egyre-
másra puaztitja a máaküliinben derék, jó magyar bajtársakat. 
Peda idejében, meg mri1 napokban it fájdalom a magyar bányászok 
közt járó magyar ember ,orsa, mert lépU!n-nyomon tapa,ztalnia kell, 
hogy milyen nagyon puszlit köztiink a pálinka. 
Nem lehetne ez másképpen lestr:érek1 Nem tudnánk mi valamivel 
jobban megbecsülni magunkat, magyar bányászok! Nem széggen ránk, 
hogyha annyi férfi erlJ ran bennünk, hogy kivágjuk az idegen föld ggom-
rából a kenyeret, 1öt a jó módot, annyi erő még 1inc1 bennünk, hogg a 
whi.skeg átko, ,zenved.élyének ellent tudjunk állni1 
Ha legalább most. ezekben a nehb időkben élnénk józanságban! 
Ili.kor odahaza a testvéreink elhullanak a hazáért, mikor kiállnak a gát-
ra, hogy meghaljanak JJlagyarorazágérl, mikor elé állnak az ellenaég 
golyójának; legalább moal élm;n.k mértékletesebben. 
Nem-e szégyen, ég6 ,zégyen, tealt-freim, hogg mikor a derlk embe-
reket hazállk ellenségei pusztitják, akkor mi hilványokká válunk a pálin• 
ka parancBBzai:ára és megfeledáeue családról, becsületről, liszleBBégről 
é, az ember meg az Isten minden paranc1olatjáról, egymást öldököljü.k1 ! 
Én bányásztestvérei.m! Elég er61 voltál elszakadni az mszonyodt61, 
amikor hazulról eljöttél, elég er6s l'()ltál, hogy otthon hagyd a szüleidet, 
a gyermekeid és minden hozzátartozódat. és arra is elég erős uoltál, hogy 
napról-napra szemlffl nézz itt a fekete bányász halállal, az otthon ha-
gyott kedvesek kedr:éért, csupán csak azt nem birOO eh.:iselni, hogy ne 
igyál pálinkát?! 
trtem én a ,orsod, tudom, hogu bajod r.-an, tudom hogy a melled.re 
azállt lőporfü.attöl remélaz szabaduldat, tudom, hogy bánat szakad néha 
a 1zivedre é1 olyankor ez el6l fut,z a részegségbe, de látod bajtánam, 
nem hoz j6t a pálinka 1oha,em, arra, aki is1za! 
Az amerikai bányaplézek magyar temetői, hej! sok magyar áldoza-
tát takarják az átkozott italnak, é11 az amerikai börtönök sok, nagyon ,ok 
1zomoru lakója 1z6lalna magyar nyelcen, ha nem tenne a ,zájára laka-
tot a hoaszu. rabság lelki beteqaége. 
Most mind a két helyen egygyel 1zaporodtak. A West Virginiai he-
gyek alján ott porladozik a legujabb áldozat, a pinevillei börtön fenekén 
pedig ,írva v6.r ja a szerencaétlen gyilkot, hogg mire itélik. majd. 
Ti pedig magyar te,tvéreUn, gondoljatok ezekre a dolgokra i& néha, 
é, kevesebbd nézzetek az üoeg fent!kére. 
HIMLER MARTON. 
No. 9. Bá.m. 
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~zemérmetle1.1 kalandorok, poli-- n«>:w yorlci vezéreknek, ll.017 6)1 
tikai szélhámosok ütik fel a fejű- egyállalán nem képviaelik .AmerJ. 
ket miudenlelé a magyarok között k& minden magyarját l'1 hogy a 
l'a hogy a közelgő elnökválautá- jüvöb1m n, m fogjuk eltűrni, ha 
sok alkalmával llf::ftet esinálhaua- e,elh-g WJJét ad me~azel.ik üli-
nak, nem átalljé.k ezek a.i é14• tani valahol. 
diek a magyarság jó hirne,·t!t, be-
csületét vinni a vásárra. 
Oondoakodni fogunk róla, 11.oO 
Wilaon elnök ia. meg múok i, h-
Minde,nkit megdöbbentett a dom'8ul vegy~ hogy ■em Jroota, 
multkor az egyik new yorki ma- tcm az általa félreYVetett biaott„ 
ryar lap hiradá.■a, de telve voltak ágnak nem volt joga a neTÜU. 
a eaino. ki.a eeem~ynyel a magyar ben, a dolgozó amerikai m&gy&rol-
fa16 angol lapok is, amikor arr61 nevében bizto.itani as eln6kat., 
uá.moltak be, hogy Wileon el.o6k- Woodrow Willont a mi hiW,rea 
nél e,ry magyar bi&ott&ág jlrt, Pt"retetünkrül, men mi amerik&J 
hogy Amerika vilaa:tott cirjf,t magyarok egy cseppet aem uertl 
kéiCB6kkal üdvötöljék. jük. 6t. 
Nem uéaelt.e & bizottaág vez6- Uu tekintJük, mint ennek. u 
re Kont& Sándor hogy ezekben a orsú.gnak, a mi mUOdik huiok 
viliigoe id4k_; mikor Willon nak a frjét, ha ugy howá, a NJlll1 
elnök ugy látuik minden áron há- sore. hogy rt>~dclete henntinket a 
borub& akarja kergetni elhagyott harl'mez6re k1H?ene. még oda lJf 
hazánkat a fogadott hazával, mi- elme~nén~ ~ UJ biua védelmé~im, 
kor nemem'. az &n1erlkai magya- ~:i:!iga~;~~;k :~: '!:'::k~: 
::,"e!~;':~~::~e::;,~~ lau&ú idtje 1}11 múr;i ad:!ttjt:k • 
m~rtékben „JitJ.1.ik .-i. h&talmt t4, Wvazato~; olyan 11mbe.rre, ak, 
b,:,,y felé koselgö k~rmány pártos- =~•=~~R~~ori.i f.,1,, Mdonn 
kod6 álstmlegelMget. hogy éppen 
ilyen alkalommal jiruljanak a A I gszomornhb N legc,unyibb 
nagyur elö éa elég uemtelen \Olt a dologban as, hogy a bizottág-
a (entnevf!zen ur. ho~ Amerika ban egy csnmó magyar lelkl!u ■ 
egész magyarúgának II nevtben réat ,rH akiknek ogy lituik na--
nyalja meg a Wilson elnök ta.1- gyon rendjt!n lehet • eúnájuk., 
pát. hogy politiúlni is rifrnek. Egy 
S,•n11lli oka. nrs az am .-Ulai ma- ,1talán ideje lrnnt mAr hogy 
gyaNágm:lk arra, ho~ Wilson el- Amt'rika maaar lelkhui tcibhet 
1úiki1t u.erease, vagy hol{y ragaaz.. tiJr1\fljeD<'k az egy-házaikkal és a 
kodást irimytlbru1 iki.fejeu.e, 11·m- h,,J;H tt, hog.:i folytonnun mara-
mi okunk 14ines eltagadni alt tem. kodnak az egyházköaégrikkel P.a 
hogy nem tartjuk igazi aeml1·gea- folytonoaan i11,lelrken /o politik/lu 
,,~p:nek a mo1,tani kormány haj- törik a. ft-ji1k1•t, a hivutúnkka' 
aztl.ját 'fmeton,zág és Auaztria- mnének elfoglalva 
MaRyaroraúg ~llen ~ épprn ez~rt \ olt • po.pok kozt oly&n Ja, 
t-selt ro18tul mmden ~tc.ssl-_ges aki már te ke.lr:et ;• tclefonbit 
magyar embernek, mikor hírét 11ond6 részv#nvek.et m úusi 
vtttblr:. hogy az elnökhöz papok, tot• tle soha nem bitl.iik hoe 
aznk_esitók é-s politikai akarni> il)esmire i., ,·eumrdbetDe'k vala.-
kok Já';1ak bi~ottsigbau, tiutá11 mikor, bou magyardg j6 ~edt 
l
litta.?1in ..denki, hogy ennek• l" o- ia képt.ek iruh& l>oedjtani, a po,-
n~·a Jatéknak ~n c~k f"gy dl- liti.h piuko!I ut)pti-inek a tijuk 
ja v1111, 11.ilPtel esmilru a magyar I uö koncjaifrt. 
~~a!:i:":1!:~~a~.ö1.elgt5 f'lnök- 1 .\ m.agyar W.n_yiuoknak aemmi 
Stnki nem merte azonban il I kifogásuk Dinc~ ell1·ne, ha . 'ew 
modni rtogy a küldöttség vezére York magyarJainak egy kis rén.e 
ilyen • arc6.t1and.gra ngadta•a g!ulbe~e_t rendes, .ha akármilyen 
magát ia senki aem merte álmod- puu:koa 1zu poütíka1 vagy mú (aJ-
ni, hogy Konta ~ándor az öaz.. la ~crtek_hez_ kezd, d~ 110~~ .cm 
magrarsAg hódolatát mer~uli ki- !ogJnk t11r111, hogy !eltolJá.k ma 
fpjf;ni Wilson elnök e14tt. gukat az arm•rikai magyan.ág kép 
• ,·iaelóivé, é1 a jövöben mindig • 
Tudomásul kell. Vt!re ez+•kuek kt zúkrt"I csapunk egyet_ valahiny 
u u:aknak venni, og~ & ~ew azor aa <5MZmagyarság nevéh,n :::~é::gy~~~ eag!e~~at=~~ igyf'ki•zn~k bimiulu•dn 
cyarúgot éa a legpimaszabb u.em ,Jí,l Ica: est tudomúul venni eA 
telenaég, hogy mikor elhaK"yott ehhez tartani marukat. ·ew Yo:rk-
huánknak Amerika kormánya ban is meg Clevelandban l, azok 
minden nap egy njabb kellemet- nak a.z uraknak, akik 6.lland6ao 
len11éget szerez, éppen akkor ge_f'. b~aapjá.k u amerikai politikua,; 
tt>lnit•k a magyarsig M~n a hen- kat, mert folytono,an azt huucJ. 
nünket gyillöl4 kormánynyal ják magukr61, ho!O' lik & tnagyar 
ldiig tiek a aieménnetlen ji ~:gj~e;::~,:.~~ ~~:==~~ 
tikok majdnem mindig aikerül- petletr,rh,• vi.u.ik a magya.r■Aa j6 
t<.>k, éa a vezérkPdésb61 élő urak birH. 
most már olyan hihetetlenül piai: 
kos vakmer8séggel irusitják ai 
amerikai magyaná,:( jó nevét, Kl88 .JOZSEJ' lt'Stvér New lline, 
mint akik tudják, hogy szabadon PL éa környéke képviaeh la-
garázdálkodhatnak köztünk. punkat. Fel van hatalmazva elll 
redbe Noportoaitb utln egéuen Waabingtonban e,:(y bécli kon-
11j rnhbato, NI rebzrreléat kaP- zuláhuli tiAztviselöt41 hirt kaptak, 
tunk. A marokkói had. ereg_kere- mely arról sz61, hogy Magyaror-
t!be oaztottak be l1enniinket 61 azágon és Auaztriiban mea:kezd-
Mralonnál egylltt harcoltunk 11. téka facipök bu.znfi.latát. Az nj 
fnmcia caapat..okkal. A gyarmati cipők fenyatáb61 és bükkfából ké--
caapatok támadtak e.14bb, azt6.n uülnek a pirj!t mú!él koronájA-
rohamra indolt az idegen légió ia. val árnljik. Déli Caehorazigban a 
A nlmrttk félelmetea 'f!'ánáttüzP.... facip6ket Mr fela3rétazel vaf"Hk. lb==============================~I Tdeje leu tudomúul venni a fizet&tek felvEtelEre. 
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le fog járni, mer~ a bányat,árs_~- attól a plé.i:től. Tonnánként a ,;léuért pik után 
Megjelenik minden caütörtökön i P ublished Every Thurada7 g~k nem tudha!JAk, hogy_ a Jovő WOOD BAY, w. VA. Pál lst- 56 és: fél centet, masina után 45 
, ~UGl"AR BiliYAflZ~~ ADó \."J.LLALA.T , a. T. ~:tt. ~~:~:-:r~:t l:g~~u: :á:~ ván ~testvérünk ut irja err61 a te- ~,·nt~t fü;etnek, puncser masina 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYABZOK DU.lll. 
BANYAIIZOUOL. BANYABZOKNAX. 
- ruglart acÍdi ' mo:[ már !alószinü• il•prol, hogy e~ztenUök ?ta .soha u_~!n .. Szerencsétlenség elégszer 
le roi~di ~,·ul valamivel a bá- nem ~ent még ott olyan JÓI a 1?un t~rtémk s a mu?kb?kkal ugy 
g_ g; 
1 
ka, mrnt ahogyan most megy. ~em bannak, hogy nekik Joguk van 
nyakban a e yzet, mert - ne ta- 11,ok ugyan a fizetéa, mert káréjá- k&<,:önni a b6.onmak de az nem 
'fi r. HUNOABIAN MINERS ORGAN IS WRITTEN J'OR MIN gadjuk, ma már 8 bányák is 8 Í•rt a ~:,a;m1~k 45-:i:í centr-t. adnak mindif'" foga(lja a köszöntést -
EU, 01' MINER E, BY MINERS. :::~:~~ államok <1zolgá\atában (tiszta négy-hat tJUkos szén van a 1Iunkát bajos kapni és azon ~ vi-
J.·nt„rPd ,u ttPcnnd cla• matter at the Post OUice at Ntw York, N. Y. 
Pt:uu-:1ylva11iábll11 általában el 
_ lehet mondani. hogy mindenütt ander the Á<'t o' Iarch ~. 1879 
eléggé dolgoznak és majdnem min 
hinyáhan) de ha az ember be- d,-·ken i~ elég a biínyá~z. feleslegtlS 
me~)- A. bAnyába négy órakor reg- most " m11i;t_varoknak arrafelé 
!.(el, akkor kiken>11het !í!í-----4>0 do!- mrnni 
ltrt gy prdáh1111. 
T l• k b , , k deD. bányában .u.iveseD. vesznek anu 1100 anyaszo !el t>gy pllr jó hányá.•u.t minden- RACCON, PA. ~lossrik l111.ván LOVE CITY, 0 . ).t~gyes1 István ~ kor, bAr kivételek ebben az állam- tc~t.v~r a.r.t irja. bo~y ott jól me(ty hajtá~unk azt irja. hOf.?Y ott na-
1916 llAR CITJS !. 
Közeladnek a husvéti ünnepek 
Küldje pénzét 
MAR MOST H OZZAM, S BI ZTOS LEB E T, HOGY A 
megváltó feltámadása 
NA PJÁN A Pt:NZ A CIMZETT KEZt:BEN LESZ. 
100 korona 13.50 
Németh János 
volt cúuárl és kiriJyi ügynök 
395 BROADWAY, NEW YORK 
VAROSI FIÓKIRODA: 1597 Second Ave. (83. utc& sarkán). 
VID~KI PlóKIRODA : 1361 Oermantown Ave., Philadelphia 
Pa. 1M-2nd Street, Paasaic, N. J . 
ban i11 vannak }\ Virgiuiákban A in1111k1t. minrlen nsp dolJi;O?.OAk. ponta dolgo;milnak ugyan, mert . 
ugyam-sak jól doll(t11:nak. f'mbe- - r._.ggelenkénl minden nap munká- .... • .. • 1 ... 1 • • • 1 • 1 • 1 • 11 •• 11 • .. • 11 ..... 1 • • 1 • 1 • 111 • ... VESE! IGNAC ELIIllNYT MAGYAR TESTV:&R SZOMORll E SE-
TE.-GONDOLJUNK A JOVENDORE :&S TARTSllK RENDBEN 
MINDIG A SZ1:NillKAT. 
reket kt!rttmek azokban a bányik- GIBBON, N. Mex. Oáll lrnréné ra fujnak, <ll" flacit caAk két-há- TiJRVéNYESEN ENGEDÉLYEZETT ÉS ÁLLAMI : 
bu.n is t'~ ba tovit.hb igy tart, a.k· 1rJ& 0111111.1.,l. hOb'Y 11- munkavkzo- rom nap kapnak egy héten, hát sz : 
kor ezekben az államokh,m aemmi ri_\"ok nag~·ou roAAZAk P11 az ott dol- ;;JF>t ott Af'm mPgy a trµ-fPnyHeb- FELtJGYELET ALATT ALLó BANK : 
\ 111agyar báuyá..s.zok általában h1•n tartsák a aú iájukat; hogy pauaaua 11Pm letu.: ok. a mnnkM go,:ó e ~lrfJy uitmu roa~araltg el- ben. i 
kt,veaet gondolnAk a 1.ni mcatersb- kiai-rjék figyelemnfl;} ezeket a se- ilictc\ll'g. hu7.6ilik má11 \-Ídí>kre. leginkább Ivor-- J Jo' zsef : 
~unk ezer ve~lytrP &11 nagy h.i- g lyf'kl'fl f"onatkozó " torvénye.ket OJ11oha11 valamnel ke\eaebb a Wt-11t \'1rgm11tba.. \h.ntbog,> a DAVSON N M lJ Ká -' • i 
ha, hogy nem kiaénk figyelem r. dontvényeket "8 azáz.s.11:or trtuk munka ffi nagyon sok olyan bAnya 111t"SS1., nyugaton mmdenf~le pa- roly magya; tt:.slvé:\rteP.::~: ue-
rne u egyes államok ki.rtér1té11 mái'_ meg, i,ogy ~a valak1 blirnuly un, ahol mmdennap dolgoznak nHSZt hall az embt'r legJobb a rrnt A munka Dawsonban elég JÓI bankár és ha1· ól egy ü O"Jtnök : 
törvényeit, ame~lyet tnUldi>u ~á lt:lvdágos1t~ t k1v4n ebben az ugy ugyan, de kere.<;m nem tudnak. magyaroknak Ihol maradni attól megy, ugyMzóhán mmden nap dol 'J bJ 
urismak k.n ülrol ~' tlí'ne tudnia. ht-n, u:t n11.lunk mep:talá1Ja nem mert kevéa 111.enet. ke11 k1adntok a ,·1dl'ktl\l giiznak öt bánya is van a tele en Fóüzlet· 
Azt maJdnem mmdny6.Jan tu~ -;zahad1111 tehát ilyen !lzeren~~t-- A 8ugar-Creek bányák legtöbbJe éa a •1.én beunok hattól nyole ~ok 
Jnk, hogy ha ,.,aJalut ronnkáJa lenségnPk :11oha f'laíordaln1 kozot ma 11rm dolgozik és Congo v1_dékr STONE, KY Lo,.,&11 .Janoa teat maga!l.<iágig terJed Szabad lámpát 333 S. Main Street 
kozben ér uerencMétleuség ma tunk olyan Rze~ny mo'it 1s mmt 1dátll , nunk irJa, hDfrY a munka ott I Al k á i AKRON, Ohio 
rnár a legtöbb államban k6.rtérité \kiknek a honátartozótk az \'Olt miglehetikrn megy minden uap ~aar.~b na t z nem 1::0 v-:- a F16k.üzlet 
,u 11egélyt kap az erre a célra l&- obaúbao élnek, azok az e.lkuldott llhuoisban éa lnd.ianaban ól dolgo7.11ak Egyene. a bánya 4-5 n~~t:a: ::ese\~: :!:k~t • 979 E. MARKET STREET, E. AKRON, OHIO 
tes1tett alapMI. de ezcknek„a a~ p~DzllkrJI ta:_taik meg a nyugtA.- do! oznak dl' 11 legtobb bl'l Jen 11uk roa1ttu1 a azén benne, VlZ kevés Mhl>,: !oP.ta~ftba'; ka ni . . • 
. wlyeknck a kiutalás, módJitt, iI kAt a kofferJukben, hogy bAsonló ~ • Y ,an és azt 15 kivis1.1k gáz ugygzól P I P~NZT 16tálláa mellett gyorsan, napiarfolgam szerint 
ct.őleg fe llPtPle1t nem aokan is- haJ e81'tén 11wk mindig kéznél le- ;
1
~; ;~be: :~eg~!!~e:ki~~:!a~ vlÍ.n Af'mm, 1n?cs ~ binyában, te- - kuld ,Jlaggarorszáqba és a világ minden részébe. 
ntertk g~enek, mert &Z ember '-Dba nem ólombanyáiban ki Mtch,gan réd- htlt s7 Rhacl Jampaval dolgoznak COLORADO Hunter Jót~ef A tengeri haj6&tdrsulatok meghatalmazott ügynQke. 
ldes-ton egy évt< nu1.r, hogy Vé- tndJa ma, hogy IU.lt hoz a holnap bányíuban naponta dolgoznak éJ Ká.rPszámra ma,ina ~tán 50 centet !.., pv1selónket arr(I értetntette Ki- Amerikai s magyarországi jogügyleteket pontoaan oégu 
.iet Ignác mll-.ryar be"ht'\runkPt \kit pedig utólér a szerene..,;ét- Jel-Qappal éa külonollf'n az elöbbi fu:~tnek a u~nért.. :Szt, .. ,ucti'-"'~len- rály LaJos testvér, hogy a munka 
mcgolte ~ M_n}a ~ ~aeAra an~a~. lt•n (,,z a,: n~_tf"ord1tlJon __ felel~tlen illlsmban mmd,g k.a a ms ar ~g nsgyoo ritkán fordul elö. az rolorado észak, réuében JÓfor- ♦ 
hog) e. tórveny- v1lagosa!1 el6.1rJa t,máraadókh01. \"agr U(Ovedek• embn munkát. A :öbányá~{au ut<íbbi iclőhen ~ll)'általán nem tör- mán mindenütt rosszul megy és a 
rre. ~z eset:~! 72 évea_oreg t:de1 he7.. hanflm egyenesen ahhoz a tnméu.ctesen gyengén me a tént $Crnmi baJ. A munkásokkal, hányá.Rzok jobb helyek utin néz-
UIJJanak JaN ká~tént&t. .. ~é~ magy~r kouz~á~.u~oz, amely az munka 1\ le töhb hel en .61~ 01• kiilöni; en ll. ma~arokkal megle. nPk. Télen a munkaviszonyok 
Ai 11 ,J!alhaltA a1t ö WP1'!t Vu1n• a teruletén mukod1k. mert f't~ket . g ~ Y · l ht>tÖflen hfn1n11k '8 az €!letviszo- . bb k k k "dék 
11 m 6.11am, _ pedi~ ezek!'t a •egtily_e- a inU'talaDitht ~ytket • l~~job- ~:;a;~r:
1
~~::~
0 
~:=r~et:;~ ::_ nyok 117.~rt is mt-glehetöse~ jók, ::nn;, d;2~ 0: ...a:::;n~le; 8 m:~ 
ket nagy 1ga?.68.gl("al eg oaJl}" w.el- bnn és a l.l'1tll'lkm,mcret_e~eb~._n ~ hall. Altalii.ban ugy i érkezi~ a m„rt a telf'pre naponta bl'Jö1mek legebb idöjárás következtében 
tányo!U.ág~sl. inthi az an-a biva- konzulok mthh_c!ik &. mtb1k el. helyzet, hogy a bá.nyátl:oknAk eb- a farmerPk, akik élel?1bózert_ áru_l- alig van munka &I a magyar bá 
ott állami bizottság. btu a. ~ döb lé ká,.. nak. Lova11 ,JánOlf baJtán &JánlJa nyúzok jól tA"-szik ha távol ma-
Szegény ö:ve~· Vesei Já.nomé A VILAOHABORU K.öLTS:iG.!:I, jnk l;~z~~Iu:kah~~t \
1
,~
1 
~~Ap- Pzt a hPl.v~t s m&frYll-r bányúzok- radnak attól a vidéktlll. 
borzaaztó azuk 1döket él otthon a --. tunk Az elmult héten, smi ~?:intén nak. , , 1 
mai báborull ,;Ihban. hiszen meg . \ nl!ghábo':1 t~,:enMt hónap- arra mutat. hollv rfol lloznak a ha" Zeigler, Dl. "llRrku ... Ja.11~ test• -o--
boldogult fia l~nne most az egyet- Ja. •~~tt a hadv,1seto 6~~a.mok 160 tának · ]- ,·érunk a:tl irja. ho1:cy Ze1~leren AOYONL(STT SHERIPP. 
◄•11 életfontartója, miután ll mhik m1ll111rd koroniü köl tottek a bé,. _ m(lst jól megy a munka, mmdl'n _ 
fia 11. hAbornban 11zolgálja a huát, h,,rura. )Jindeu h(,napban kilenc nap dolgoznak. Oe<'!le& bányá.ban 
anélkul, hogy ,i:cjt1 ni> ia. hop:,\ a milliárdot k51tenek el. millden COSHO CTON, 0 \. biluyák itt ft-9 -10 t-uk magu azénrt!teget Sok m~li(')llr rt•gi ismer~se v~lt 
mnlaaztást az a ueg1:ny. iu-N1-11 nap 300 millió koronát. Az 1870- rninden nap dolgoznak. de a vidé- szt"(lnl'k. ugy. hogy még a top is ·!0 h~ '!nght, ~alsenburg1 sher1ff 
,::itétlen f ia kiiwltr. el. 71 némd fraueia Mboru 8 hóna. hn 80k plt'zen teljesen ·zíinetel a szl'n. lejárók6 tf'hát ninci:f'u a l)á.. ffl borton6r, aktt febr-uár_ h6 21-én 
Ve1e1 l5mác j6 gyermek \"Olt, pedig tartott I mind két réam'll a munka.. ugy, hoir~· itt ü1 több az nyában. P.ppenugy vi,; AAm, gáz Walsf'nburg~an a KI~m ll~tel 
l:t.üaégett ueretettcl kiildözg1 tte franeiA.t meg a németek elköltöt- emb~r. mint aml•n11yin· -.1.iik.-;é, st•m, nyitott lámpiikat használnak. cHSU Agyonlo~t _ a má..~ik .shrníf, 
ha1.& ar. édes auyjúnak a dolli.ro- t,·k három milliárdot, egy nap 15 h•nne. Maradjanak tárni a mag_ra- \"egyvPnkt't Ps fH eentet fi?.etnek Tom Patts. Rt>gi rllemw~ei voltak 
Itat cs valósh~al ö \"Olt a kii e~ millió koronát. A japán-orosz bá- rok f'tt61 a t~ltptöl II P.ú11ért, láncos masina után, ve- ?gy~á~ak„ é~ ~~r egy ~zben volt 
'.ád kenyérkere1öje. boni 16 hónapig tartott és 9 mil• gyei; mér~uel. 81.nene&iitleru;ég 1" koztuk lovoldozés, .~~ikor azon. 
Weat Virginia állam nagylel- Uárd koronába került, egy napra SAN TOY, 0 . Azt irja onnan n(•m történik sok:-,1.or é11 az embe- han PHttl'I hu?.ta a rondebhet 
lr.iitiége eegélyt ad u elhunyt bá- 1 j milli6 korona költség jutott. Pgy magyar testvér hogy a bá- rekkel jól bánnak. A há.zbl-r két 
nyúzok mindt-n olyan hozzátar- . . nyAkban mÍ>g most ~em dolgoznak rlollár '-ZObáuként, 87. élelmi!óir.er MOLDOVANY ö . 
iozójúnak, akik a balottbllfl a Irt- Ca1umet és az egész Michigan f'11 minthogy nincs ii;i remén)· " Ji:ra r-u1k olyan, mint mbutt. Mi- . GY BOY _baJ-
fentar tójukat vesztették el, szi- lt llam éRzak i részében Rácz J 6. munka közeli me~kezdé~é-bez, a,: kor munkásra szükség van, e,: a táM ~~ Ferry, O. éa vidékén 
veaen kiadná hát a Sf'gélyt jó Ve- ~ef testvér Kearaarge, Mich. ott lak<i maf'"yarok mM plé.zrt hely ajánlható a magyAr binylÍ.• képviseh_ a M~gyar B~nyá!'l?.lapot. 
lff:i Ignác édesanyjának, et;ak biz- képvi~e]i lapu nkat. Fel van jo- mennek.. ~?oknak. Fel vsn JOJros1tva elö[tzetésPk fel-
tosan tudná, hogy hát esakugyan g-ositva e löfizetések fe lvételé r e. ===========;===========!vételére. 
Security Trust Company 
ll45 Market Street 
Wheeling. W. Va. 
ALAPTOKE 1:S FELESLEG $500,000.00 
Pénst. küldünk u óhaáb& a legolcsóbb napi 
á.rfo~ azeri.Dt, teljea felelőuég mellett. 
Miek'ltt péiat küldene hua., kérjen tóltink 
1.rjegyzéket. 
TAK.AJ!J!iK BET1:TEKB.E i% KAMATOT F IZETONK, 
PlliNZT VISSZA FIZETONK FELMONDÁS NlliLKUL. 
Leveleit cimeue magyarul erTe a címre 
SECURIIT TRUST COMP ANY 
1145 Market Street, Wheeling, W, Va. 
ő tarto~_ta1•·~1,a c11al6.dJát. d!Pténeg ••••••••••••••••••• , Ne'meth Jan' os többet kllldi'.ltt, a többletet ngy vln- ....... , ............................................................ , .......... . 
or flg azu vJc . 1 • ■ 11ar110ttem, •agy a Ulbbletnek meg~ • 
.. :;::~~·:i:·ta~.~1·!:,:~v.i;r. : : nyilatkozik. ::~:!~~!;.~: :::·::.·.J:·::,::·:,· ~~!odik Nemzeti Bank P1"ttsburghban 1.: 
hunyt teatvér ünknél, amely iga- : : Jgc11 Usztelt 8~6 \lr! m:~;~~~d!~rkf"tn:t6 Ur klvA16 tin• 
zolná, hogy 6 pénzt szokott külde- ■ ■ Tiaztelettel kérem, 11lveekedjék telPtem ltltf'IJexéaj!,t ------------------------~~---- • 
ni az óhazába ét több mint tizcn• ■ l~':~,::!:ob•e~y:Í. ~~~~~ti!:f"·i'.l&eleb• Sf meth Unoe. bankir A.J.apit.t.atott 18.52--bea. i 
két hónapja fáradozik már hiába A llagyar BAnylulap februir 16· Alapt,ft-e M tele.le,,: 100 $13 50 i 
a cbarleatoni magyar konz_ul, _aki ~~'n:
1 t~::::.. ;:l~n~·:e!~'Ji1n::~~ • , , N.000,000.00 korona' t • 
pedig a bányá.azok ügyét mmdtg a gom • lllrdetél H6vegét blrilat t.Ar- Zs1dok a harcteren. 
legjobb akarattal ée a l~hetö_ leg- ~~!:!J~~.1• :~~tlpob1!i,t~:1t1'bf:de~:!{ 
uagyobb pontoMágal mtkzi el, E jognak Jeg!elJebb a j6 11:lés éa u 
hoizy a gyá.<lzoló édes anyának já- lgar&1Ag u:ab hattrt. A "British Palestine" etatinti-
r6 segélyt megkaphusa a,: ál lAm ma~~~k1:,!:.~1"'~ea :..'.:~!~1Jo::,:~!!: kája szer~nt az angol hadseregben 
t61. 1tgokat Allltant, mert es több, mint 20.000 zs1d6 önkéntes harcol, a 
Talán ~ikerülni fog valamilyen llléatelens6g-. német had~eregben 50,000 zsidó 
11ton mégia bizonyitani a Vesei HUSVÉTRA bo:;t.~JA!l!:y:r!:1rct:t,d::i,~~•6 b::k~ katona szolgál, az osztrák-magyar 
Ignác pénzküldeményeit, illet6 mag1ar lapokban blrdet6 pénzk61- hadseregben 170.000, az orosz had 
leg azt, hogy ll tartotta el u tidt';S most küldje pénzét haza ~f~~:11:•:-nozb:r~t':..~b:~!~~:!! 
1 
aeregben 350.000, a tzerb hadae-
anyját és ebben az esetben ki fog- Ma 100 kor $13 50 uj1A.1 kiér H olvaa6hos él a péns t,e.. regbcn 2500. A tsid6 önkénteseket 
ják a segélyt ennyi kfü;edelmeake- • • :r:•;1!:.:a~n:,!~!o:~::11:n~~t°'~'!:: • Angliában zsidó tisztek vezetik, a 
déa uUn ntalni, talán hiába fára- 8% Mal/1/fIT Állami hadi• desen a pénz feladója luu. meg a ungon nyelvet beazélöknél a ve-
do,:ik a konzul Ul, meg a rokonok k6lcaön ugyanennyi ~~:•ti!.~k~ :k•:::r,, ~!~ ':P1d.,~:S:; zénys.zó ii, zsargon. As angol ka-
ia, mert ha ezf'ket a bizonyitéko- egy centet eem ..• " tooságban van egy zí,szlónlj, rnP.1:;-
kat nem leaznek képesek beneres- KJSS EMIL Magam 11 "magyarokkal dolgoz6 a palesztinai önkénteM"kbJI fitt i:; 
o..i, akkor az i llami alapból eg7 0 Maqyarok Bankárja ~-!111~~!: !a:_~~-; :~~::~~.»::1::i:; a gallipoli hadseregben harcol tak. 
eentet aem utalhatnak k i a tehe- ~!a.':t~ft!r!é:•~~r~!fm~:~{e~Ot;~ie~! Hat heti kiképzés~en r éai:eaültek 
tetlen öreg anyának. 133 SECOND AVENUE tem, hogy a magyar péna irtban be-- s a fronton Hamdtou t ábornok 
Szúuor intettük már a magyar NEW YORK 1116 riltoz-bokat 110ba a magam ja. napiparancaában külön dicséretet 
binyúzokat, hogy mindi't rend- •■•••••■■•••••••••• .. ;!;~1!!1e': kla: ~ : ~!8;,0 '~::jy~i!:i nyertek hf.hrúgukért. ' 
SaJl.t f,p6Jetll.all 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
EZER KORONAN FELULI K1lLD1!M:liNYEKNIIL 
KEDVEZMANYES AR. - R:&SZLETl!:S AJUEGY-
Z1:KUT IIUillAK. 
The K!:S~nd National Bank 
FIJ'TH AVJ:. éo WOOD STREET SARKAN. P 0 . BOX 1233. 
PITTSBllRGH, PA. ................................................................................ 
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VIII. 
Kultak a napok, elmult már egy hét is 
• Haraszti Sándor elővette egy este Rózsit, 
hogy megbesú)je vele a jövőt. Végre se 
azért hozatta ki a lányát Amerikába, hogy 
a lányával együtt más ember burdosházá-
ban lakjék. Ha már burdosházban akar lak-
ni akkor Jakhatik a sajátjában, nyithat 6 is 
m~t mAr, hiszen tud az 6 lánya is ugy föz-
ni mint akár a Dumcsáné, akinek pedig hi-
re:s a főztje az egész bányavidéken Pennsyl-
vAniA.ban a magyarok közt. Mé& a pedlerek, 
meg kollektorok is azért jönnek szivesen 
Lincolnsvillebe, mert legalább jó koszthoz 
jutnak egy napra a Dumcsáék házában. 
Tisztában volt persze azzal Haraszti uram 
is hogy sok mindennek ki van téve egy 
oiyan helyre leány, mint aminő Rózsi, ha 
burdos házat vezet, de hát nem féltette ő a 
IAnyt, nyugodt volt 6 a felől hogy jól vi-
gyáz majd magára Rózsi. 
Felment Haraszti Sándor a lánya szobá-
Jába, maga mellé ültette a lányt és kezdte 
neki magyarázni, hogy van 6 neki egy kis 
megtakaritott pénze, keres is havonta a bá-
nyában közel száz dollárt, 6 hát azt gondol-
ja, hogy legjobb lesz nyitni egy kis burd~ 
házat, amelyikbe megvlLlogatnák, hogy kit 
vesznek be a legények közül, aztán mégis 
csak csinálnak egy kis pénzt és nem kel1ene 
neki ~ holta napjlLig a bánylLban dolgozni. 
Rózsi meg igy tenne szert legkönnyebben 
valami jó férjre. Már meg is beszél-
te a dolgot Csopak Andrással, Molnár J6-
z.sival, meg azok egy plLr barlLtjával, akik 
nagyon is örülnek, ha Dumcsáéktól hozzá-
juk jöhetnek majd burdra. 
- Dumcsáékat eszi majd a méreg 
persze, - tette hozzá Haraszti, - de hát 
ki törődik azzal? Az embernek végre is a 
maga sorsa az első. Hát te mit szólsz hozzA. 
lányom? 
- J;:n semmit se szólok hozzá, édes 
apAm, bizonyosan ugy lesz legjobb, ahogy 
maga gondolja, - felelte Rózsi azeliden, de 
meglátszott rajta, hogy nem nagyon kap a 
burdosbáz tervén. 
Az öreg erre papirost meg plajbászt 
vett elő és ugy számitotta ki a lánynak, 
hogy mennyi hasznot is fognak csinálni, de 
R6z&it sehogy se tudta valami különösen 
felmelegiteni. 
- Talán nem szeretsz te főzni, vagy 
félsz, hogy sok lesz a dolgod, - kérdezte 
Haraszti, hogy észrevette a lánya kedvet-
lenségét, de Rózsi megnyugtatta, hogy szi-
vesen f!üt ás fóz 6 nem is fél a munkától, 
csak éppen azt gondolja, hogy korán van 
még talán, hiszen alig érkezett meg Ameri-
kába, nem is igen ismeri a viszonyokat. 
- Hát 1ányom, Amerika az nagyon 
nagy ország és azt bizony nem igen ismer-
jük mi, de talán nem is fogjuk megisi_nerni 
10ha, - felelt Haraszti. - Nekünk azonban 
Beteg ember olvassa 
ez a kis Lincolnsville, no meg a környéke, a 
pennsylvániai bányavidék Amerika. Ami 
azon kivül van, az bennünket nem nagyon 
érdekel, ahhoz nekünk ugy szólva semmi 
közünk. Az itteni viszonyokat meg gyere-
kem megtanultad te egy nap alatt. Nagyon 
egyszerü itt minden. Tudod, hogy a kompá-
nia stórban lehet kapni mindent, itt kint, 
ha meg valami különösebbet akarsz, akkor 
be kell menni a faluba, va(D' a legközelebbi 
városkába. Azt is tudod, hogy a burdosok 
mit esznek, mit szeretnek és mit lehet nekik 
felszámolni. A gulyást, pörköltet itt is csak 
ugy kelJ megcsinálni, mint odahaza keUett, 
a tésztát se gyurod majd máskép, ennyi az 
egész. Egy nagy falu ez az egész világ, lel-
kem, itt is csak ugy van, mint odaát. 
Az öreg körülbelül igazat is mondott, 
mert az a kis bányatelep bizony olyan ma-
gyar volt, mint ha valahol Magyarországon 
lett volna, nem Amerikában. 
Hogy leballagott az öreg az "apstéz-
röl", szembe talált.a magát odalent Dumcsa 
urammal. 
Az beintette őt a saját szobájába. 
- Bolond maga Haraszti, - kezdte a 
beRzédet Dumcsa. 
- Már mint én? - pattant fel Ha-
raszi, de Dumcsa barátságosan lenyomta 
egy székre és elébe tett egy üveg jó féle, ó-
hazai szilva pálinkát. 
- No csak tréfásan mondtam, nem 
kell megharagudni, - szólt Dumcsa, mi-
alatt öntött mindkettőjüknek és koccintott 
Harasztival. 
- Aztán miért mondta, Mr. Dumcsa? 
- Kérdezte Haraszti, aki csak ugy "meg-
miszterezte" a gazdag szerbet, mint min-
denki a plézen. 
- Hát csak azért, mert bolond ember 
az, aki bolondságon töri a fejét, maga pedig 
Haraszti azon töri, - adta meg a választ 
Dumcsa. - Vagy talán azt hiszi, hogy vak 
vagyok meg süket és az egész fami-
liám is, hogy nem vesszük észre, miben sán-
tikál kegyelmed? Ha, ha, ha!! Nem addig 
van az! Dumcsának az eszén nem lehet tul 
járni! 
Haraszti kezdte sejteni, hogy mire cé-
loz Dumcsa. 
Megtudta bizonyosan, hogy ö is burdos-
házat akar csinálni a lányával és megijedt, 
hogy majd elveszti a legjobb burdo~ait. 
- Nem bolondság az, amin én töröm 
az eszemet l\fr. Dumcsa, - felelte kissé za• 
varodottan Haraszti. - Nem is tagadom, 
jogom van hozzá, hát igen, burdosházat 
akarok itt én is nyitni, de azért ne haragud-
j ék mlLr elóre, hiszen megé1hetünk ketten 
is ezen a plézen, van magyar burdos mindig 
elég. Néha hely se jut magánál mindenki• 
nek, aki magánál szeretne burdolni. 
Dumcsa ujra tö1Wtt és ujra koccintott. 
el " Az 
egészség utmutatója 
.. 
cimü cikket. 
Saját érdekében teszi. 
li,M1l1lltl,l1tilH!p1rn 11~;:11111'11111 
Cor. SmJthfleld and Set-ood Ave. 
P l 'ITSUURGU, PA. 
Hajó jegyek 
A NORVtG-AMERIKAI VONALRA 
A SVtD-AMERIKAI VONALRA 
tSZAK tS KiJZtP EURóPA ÁLLAMAIBA. 
Semleges hajókon nem fenyegeti veszély az u tasokat. 
QUARTER SAVINGS BANK 
Markel & 16th St., WHEELING, W. Va. 
Egyáltalán nem ugy viselkedett, mint aki 
haragszik, vagy össze akar veszni. 
- Értsük meg egymást, nem én rólam 
"·an ~zó, hanem magáról, a maga és a lánya 
érdekeiröl, - szólt most kimagyarázólag 
Dumcsa. - Mit akar maga azzal a burdos 
házzal? Hát annyira nem törődik maga a 
lányával, hogy burdosasnonyt akar belőle 
csinálni már lánykorában? No hiszen ..... . 
?-~incsen arra magának szüksége, se a lányá-
nak. Férjhez mehet az anélkül, hbgy elöbb 
hirbe keverje magát minden burdosával. 
Igen, igen, igy van, hiába börzenkedik Ha-
raszti uram ...... Tudok én mindent, kihallat-
:tzott az este, amikor az a nagyhangu Mol-
nár J ó7.8i arról beszélt a többieknek, hogy a 
Harasztiék burdosháza olyan burdosház 
lesz, ahová nem vesznek majd be mindenkit, 
de ö ott lesz a legjobb bodijaival együtt éfl 
ö lesz ..... 
- No csak ki vele, Mr. Dumcsa, mi l~z 
a Molnár Józsi? - pattant fel Haraszti. 
- Semmi se lesz, persze, hogy semmi 
se, de ő azt mondta, hogy ő lesz a föburdos 
és nagyokat röhögött melléje, - izgatta az 
öreget Dumcsa e féle beszéddel. 
Még jó darabig beszélgetett és iszoga-
tott a két ember s a nagy beszélgetésnek és 
idogálásnak az lett a vége, hogy Dumcsa 
uram, a ravasz szerb, kirukkolt vele, hogy 
minek már az a bolondság, burdosházat csi-
nálni az ö nyakára, mikor az Isten is egy-
másnak teremtette az ő fiát, Milorádot és a 
Haraszti lányát, Rózsit. A fiu még nem 
mert előállni a lány megkérésével, korai is 
még egy kissé a dolog, de hát ök ketten, az 
öregek, szép csendesen máris megegyezhet-
nek: abban, hogy egymáséi lesznek a gyere-
kek A akkor aztán, 6, Dumcsa, ugy is be-
megy valahová a városba lakni a feleségé-
vel, mert van elég megtakarított pénze. 
amije meg itt van házban, telekben, azt 
mind odaadja a fiának a burdosházzal 
együtt s igy Rózsi majd ugyis burdosasz.. 
RRzony lesz akkor, csakhogy a férje oldalán. 
Belenyult a beszélgetés R késő éjszaká-
ba s amikor végre lefeküdt Haraszti Sán-
dor kissé italosan, boldogan gondolt arra. 
hogy ime, alig hogy megérkezett Ameriká-
ba a lánya, m6.ris van kérője, még pedig a 
pléz első legénye személyében. 0 maga nem 
nagyon szivlelte azt a Milorád gyereket, de 
hl\t az volt az ö szemében a fő, hogy gazdag 
a gyerek, házat, telket, jól menö üzletet kap 
az apjától„ mikor elveszi Rózsit és igy még 
ö maga is megérheti, hogy a lánya vagy tiz 
év mulva gazdag asszonyként mehet ismét 
haza az ókontriba. Hogyne tetszett volna, 
ha legalább a lánya ismét féligmeddig uri 
fajta lehetne. 
Az éjjeli beftzélgetéA alatt azt is tudtá-
tára adta DumcRa Hara~ztinak, hogy ugy 
v~zi észre, mintha a Rózsi inkább hajlanék 
a CRopak AndrAs felé, mint az ő fia felé, jó 
1 
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lesz tehát, ha az öreg figyelmezteti a lányt 
a kinálkozó jó szerencsére, hogy a pléz leg-
gazdagabb legényének felesége lehet, ne 
törődjék hát az olyan Csopak András féle 
·zegény fiuval. 
Másnap reggel Haraszti nem ért ra a 
lányával beszélni, sietett a bányába. Azt 
gondolta magában, ráér a jó hirt este is kö-
zölni a lányával. 
Ci\opak András az nap bement a poa-
tára. Neki csak magyar lapok jöttek, de a 
legnagyobb meglepetésére talált egy angol 
divatlapot a postán a Rózsi nevére, az apja 
posta-fiókjában, amelyből szintén ö szokta 
hazahozni a postát Harasztinak. 
.Mind lassubb lett a Csopak Andrál'I 
lépése menés közben, mialatt gyanusan for-
gatta a kezében azt az angol divat-ujságot. 
Ki a csoda killdheti azt Rózsinak New York-
ból? ts minek? Hiszen az a lány nem is 
tud angolul, de meg mit érdekelhet egy 
ilyenszegény bányászlányt az olyan divat-
ujság, amelyben szebbnél-szebb drága, ta-
lán száz dolláros ruhák vannak leirva, le-
rajzolva? sehogy se értette a dolgot Csopak 
András, de sehogy se tetszett az neki. 
Ahogy igy elgondolkodva ment. egfszerre 
csak kiesett az angol divatlap a ke.41iböl a 
földre és kinyitott. Lehajolt érte s ekkor 
látta, hogy valami körül van keritve az uj-
ságban veres plajbásszzal. Nagy ér dekló-
désse] kapta fel a lapot a földrö l, hogy el-
olvassa, mi az, amire nyilván fel akarja hiv-
ni a Rózsi figyelmét az angol divatuj8'g is-
meretlen angol küldője. A fiu elég jól meg~ 
tanult még New Yorkban az esti iskolában 
ango]ul, megértette tehát. 
A veres plajbászszal megjelölt pár 
MT hirdetés volt és magyarul ezt jelentette: 
"Tökéletes termetü fiatal lány azon• 
nal felvétetik modellnek (ruhafelpróbá-
lónönek) heti 25 dollár fizetéssel. E lfog-
laltság délelőtt 10 6rát61 délután 4 óráig. 
Smith-fé le n6i ruhagyár, 566 Fifth Ave-
nue, New York." 
„ Nem értette a dolgot Csopak András 
de annál jobban érdekeJte. Mi lehet ez? Mii 
jelenthet ez? Valaki New Yorkba akarja 
csábítani Rózsit, az bizonyos, de ki és mi-
nek? Mit jelent ez a hirdetés? Sehogy se 
tudta megfejteni a kérdést András, de any-
nyit minden esetre jónak látott megtenni, 
hogy elővette a zsebéből a kis nótesz köny-
vét éA a plajbászát és felirta ezt a cimet: 
555 Fifth Avenue, New York, Smith-féle 
nfö ruhagyár. Azután hazaballagott és nem 
Rózsinak, hanem Harasztinak adta át az 
angol divatujságot. 
Az öreget is meglepte, hogy a lánya 
nevére jött angol ujság, divatlap, de aztán 
azt gondolta, hogy bizonyosan valami ügy-
nök járt a napokban a plézen és felirta az 
asRzonyok, meg lányok nevét és most kül-
dözget nekik ujságot, hogy rendeljenek 
New Yorkban ruhát, kelmét, miegymást. 
Odaadta hát a lapot Rózsinak és ment va-
csorázni. 
_ :Rózsi se gondolt eJősZC>r arra, hogy as 
o ~btársa, Mr. Smith küldte a lapot, aki a 
h~Jón r~ akarta beszélni, hogy ne menjen 
Lmcolsvdlebe, hanem maradjon inkább 
New Yorkban és legyen az ö gyárában ele-
\.·en ruhababa, akire felpróbálják a ruhá--
kat, tehát egykedvüen vette kezébe a lapot 
és nézegette. Egy perc muka azonban éSJ.-
revette már a megjelölt hirdetést és meg- ís 
értett abból annyit. hogy Mr. Smith tette 
bele abba a lapba azt a hirdetést és neki 
szól az a hirdetés. 
Vacsora után megint csak feljött hoz-
zá az apja és pedig mosolygós ábr ázattal 
mert azt hitte, hogy jó hirt hoz neki. Fo»: 
toHkodva, gondosan betette maga után az 
ajtót Hara.<izti, aztán .elmondta Rózsinak, 
hogy igy, meg amugy, nem kell m4,r nekik 
burdosházat nyitni, nincRen arra semmi 
1tzükség. 
- Jómódu a&.zony leszel Rózsi nem-
sokára, csak ,egy kis türelem, - szólt a bo1-
dopágtól ragyogó arccal Haraszti. - Ad-
dig. amig ez bekövetkezik, ce:ak megleszünk 
igy. mint eddig, lányom. 
- Asszony? tn? Nem sokára? Nem 
é.rtem apám, - felelt ijedten Rózsi 
- A gazdag Dumcsa hajlandó téged 
a menyéül fogadni, - sugta Haraszti a 
lány fülébe. 
- Hajlandó engem menyéül fogadni 1 
- kelt ki magából Rózsi. - De én nem va~ 
gyok hajlandó öt apóRomul fogadni, me,r 
azt a kamasz fiát, azt az ingyené.16 .8en-
kit a férjemül fogadni. 
- Nem tudod, te lány, hogy mit be-
szélsz, - próbálta meggyőzni a lányt Ha-
raszti. :Minden a tiéd lesz, amint elvesz a 
riu feleségül. Ez a~ egész ház mindenestül. 
A leány c.<.iendesen sírni kezdett. 
- Ne pityeregj lányom, - vigas.ztalta 
Haraszti Rózsit. - Minek az? Sejtem én. 
hogy neked jobban tet.<izik a Csopak And-
rá.<i, de hát az nem számit. Majd eltelej-
ted. Jobb is ha t-líelejted. l1efü:tt47: mindltt 
nyomorult, szegény bányá.qzné maradnál. 
A DumcRa Milárd mellett meg te leszel az 
első asszony a plézen és ha majd egyszer 
hazamegyünk, gazdag BSRZony teszel az ó-
kontriban. Erre vágyik az én apai szívem. 
Aludjál egyet lányom a dologra, hiszen 
csak a Csopak András miatt nem tet.<izik n{'-
ked ez a házaRsági terv. 
Dacosan kapta mnst fel a fejét Róul. 
- Nem a C6opak Andrú tet.<,;zik nE>-
kem, hanem a DumcM fiu nem tetszik éti 
kezd nem tetszeni ez az egész pléz és nem is 
maradnék itt egy napig se már, ha apAmat 
nem nézném, - fakadt ki Ró:t.,,;i, naftY 
hámulatbn ejtve az apját. 
(Folyt.atása következik.) 
SZERXESZTOI ttllNETBJt. egyszer beküldeni, mert elkalló 
dott valahol. 
. Hi.m.~ Mihályné. lli már meg- Nagy István. Dunloop, W , Va. 
irt~ eleg1:1.Z_~• hogy a bridgeporti Panaszos Jcveléh n sok iguú.got 
B. S. E. Szovetkezetének a tiazti• találtunk, de nem hisszük, hogy 
ka.ra nem. m1 ~~elelö éa hogy amig most mAr érdemf'.i; a dologgal fng 
a Jdenlegi elnok ill az élén, addig lalkowi. Lehettek az adakozóll 
ott ~mmi haladA.t nem le.het re- k0zt olyanok is, akik. viszont u 
méln1. Meg LS láL„zik, hoJlY a Szö- ÖnPJzyeknek és án-ákna.k u.ántái 
~·etkezet állandóan visszaesik él l1I Yt'gre is mindkét helyen jól el-
1gy 11.7:on ,;e caodálko1.hat, amir3l fér a& a pl•nz. ,'.;yugodjanak mc1t 
m~t ir. . önök i11 a helyzetben éa adjanak 
A. P . Fiat ll1ver, Mo. Szivea• ujra. ha jótékonv e#lra kérnek 
. kedjék a hirdetés uövei;?ét még Béb Telünk · 
Magyar bányásztestvér 
;.e tudod legjobban, hogy ember legyen a talpan, akt majnáhan 
megállja a he]yét. 
Se?'ily~n munkáért sem ingyen adják a pénzt, de bi.zonyo1-1, 
hogy nmcs igen foglalkozás, amelyben olyan keményen kellem• 
a dollárért megdolgozni, mint a majnbnak kell. El Yan a ma.1• 
nás zárva a szabad levegőtől s ezt sulyosan érzi a gyomra. 
Ezért van az, hogy száz bányász közti I kilencven uékazoru-
ldsban szenved, rossz étvágyu, fájós gyomru, á lmatlan. 
Száz bányász közül ki lencvenkilenc l'urgaret 11,,-agcukorka• 
ral szerezte meg a gyomra pontoa müködését, a könm·ü szék 
lést, a jó étvágyat és álmot. · 
1 J. D. GROSS ~r:::t:i~ 
Tanulj bányá.,.ztestvér a munkástársaidtól és náz közül 
l~gy .te a századik, akit egész emberré formált az igazi gymor-
BETLEHEMES BANYASZOK.. dits!.k. li!ktdetiik pMdaképpen állhat bszbtó. amelynek nagy dobozát (100 darab Purgaret-gyógyccu 4 
Megirtuk régebben, hogy Tom.s Bajtársaink szép cselekedete kii Aruf'rik&- magyar11ága t-llStt, - A ko_rkát) 1 dolláré~t bérmentve kU1di a feltaláló é!II egyedüli k~ 
Creek derék magyar bány!Uzai lön dicséretre nem szorul, de ugy bethlebemea játékban ré11ztvet- ~zitő Bolgár Ervm magyar gyógynertAra, a 
1930 South Broadway, St. Louis. Mo. 
a bh7iuok pútfogújt 11:érl 1 ...................................................... bethlebemes j6.tékot rendeztek tartjuk, hogy kötelességünk ezek. tek: Papp Lajos, Fehér J6.zse!, v· • • • Kereszt Pati"ka annak idején, hogy a begyült nek a derék magyaroknak a nevét Németh Imre, Zagyva Káro1y, oros pénzt hazafias jótékony (!élra for- és a fényképét közölni, mert t'At'- Ke(!skét Sbdor és Barta Sándor. 8901 BIJCK.Jn' ROAD . OLllvm..um.o. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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5 A magyar pénz árat 
E 
Utbaigazitás az ameri-
kai magyarság számálll 
/Jli6ta a háboru kitört az amerikai maggar-
aiig állandóan a legnagyobb zat·arban van a ma-
gyar pénzt Uletiileg, mert folyton ráltozik anna.k 
az ára éa aki pénzt küld az 61,azába, soha nem 
tudhatja, hogy mit fizet azért a jöt·ö héten. 
A magyarokkal dolgozó éa a magyar laPok-
ban hirdető pénzküldők legnagyobb része az uj-
,rágokban hirdeti a pénz árát, caaJ.·hogy mire az 
ujság ki.ér az olt'asólloz és a pénz beérkezik a 
bankárhoz, addig is Mltozik a maguar pénz ára. 
Ezt a dazáa ltelyzetet alapos tanulmány 
tárgyává tette Nero York Wro• egyik legnagyobb 
éa legtekintélyeaebb bankja, a STATE BANK éa 
hosszaa tanulmányozás la kiaérletezés után •i• 
került megtalál11i a legjobb, legpontosabb é.1 leg-
biztosabb m6dszert a pé.nzküldé.1 szabályozására. 
A STATE BANK 26 éve áll fenn New York 
1,árosában, és amerikaszerte ugy ismerik, mint a 
világ egyik legnagyobb éa legeróaebb bankját. 
Azt azokták r6la mondani, hogy '~erlJa, mint a 
Gibraltár aziktáj~• és ez a mondás teljesen meg-
felel az igazságnak. 
A STATE BANK alapt6kéje nem kereubb, 
mint Kt:T /11/LLló Kt:TSZAZEZER DOLLAR, 
mgyia j6ral több, mint TIZENiJT !,IILLló KO-
RON A éa sokkal, nagyon sokkal több, mint bár-
mely magyar ujaágban hirdet6 pénzküldlJnl!k 
ragy ba.nknak a t6kéje. 
A STATE BANK felUtlen megblzhat6ad• 
gát éa nagyságát ummi sem blzonyitja Jobban, 
minthogy az Egyesült Államok poatatakarlk• 
pinztára t, ott tartja a pénzének egy részét, 1Ht-
U?v6je torább<i New York állam és New York 
városa is. 
Semmi kétség, hogy a magyarok részére 
nagy el6nynyel jár, ha a State Bankkal küldik 
a plnzt az 6hazába, mert hol van még egy ma-
gyar bank, mgy pénzintézet, amelynek az alap• 
tlfkije i, beletállománya nem keresebb, mint 
220 millió korona 
a mely c legfényesebb bizongitéka a State Bank 
hagy1Kigának és megbizhat6ságának. 
Ezekben a háborus úl6kben az eúö a birton-
•ág és tud-e másik bank ilyen 6rlásl birtositékot 
mutatni, mint ez a kétszázhusz milli6 korona? 
Ez a nagy, gazdag bank, moat laouzaa ta,wl-
mányozá3 ut6n meginditotta a Magyarországlx, 
oal6 pénzküldéai üzletet éa minden magyar a 
1ta/át érdekében caelekazik, ha ezzel a hatalma. 
bankkal lép ösazeköttetéalw é1 t•elük küldi a 
pinzt az 6hazába. 
Husvéti pénzküldésre 
ez a legalkalmJtaabb idő. 
Szerezzen örömet hozzátartoz6inak barátai-
nak a szent ünnepekre. Küldeményéről meg• 
kapja az óHAZAI EREDETI POSTAI VE• 
Y~NYT, melyből láthatja, hogy pénz~t becsüle-
tesen toi'fibbitottuk. 
Oka. ember meg tudja gondolni, hogy nwn,,-
ngfoel el6ngöaebb, ha Uyen nagy pénzintézettel 
lcidd pénzt, amely ,remuak hirdeti, hogy J(JT. 
ALLAS MELLETT küldi a pénzt az óhazába, ha· 
nem rendelkezik 220 mllli6 korona felett, amely 
bizt011itéka a J6tálláanak. 
Hatalma., öaszeköttetésefroel kereutül c-ute 
ez a ba.nk, hogy telje, felellJ88ég mellett adhat 
el haj6Jegyet olyanoknak, kik Eur6páb6l akar-
nak úk utazni még a h6boru alatt éa ebben az 
llgyben is azlvesen adnak bárkine/.· felvUd(IOAl• 
tá,t. 
Nem hioatkozunk egyébre, minthogy 25 éo-
oel ezelőtt a Tffldelkezéaünkre tíll6 töke csak h6-
rom millió korona volt, amely immár 220 mllll6 
ro emelkedett, amit becaületes, egyenes és l&lJú• 
oe, müködésünkkel értünk el a közönaégnél. 
Köztudomásu, hogy a State Bank betev6l-
nek a aztíma közel ron a százezerhez. 
A SAJAT t:RDEKt:BEN Kt:RONK MIN• 
DEN MAGYART, AKI Pt:NZT KOLD AZ ó · 
HAZABA, HOGY IRJON HOZZANK ARJEGY· 
Zt;Kt:RT tS FELVILAGOSITASt:RT. 
The State Bank 
374-378 Grand Street, 
52-5-i Norfolk St., New York. 
(Department M. B.) 
L ......... ·-··················-··-·· 
lfAGTAR BANTASZLAP 1916 M:ARCIU8 ! 
A világháboru. 11indezek dacára ~iet kijelenteni, hogy Portugália azért nem ANGOL LORD A B:!KE U:~ üzen háborut a központi hatalmaknak, csak elrabolja tólük a TlSS.:!GÉROL. 
mit lehet. Számit rá, német-magyar győzelem esetén nem lenne --
----- tanácsos rossz viszonyban lenni velük, mert nemcsak vissza kell Haldane lord volt angol had 
V8RES VTKIJZET TOMBOL. A LEGERlJSEBB FRANCIA adni akkor az elvett dolgokat, de még drága kamatot is kellene ügyministter egy beszédében kij&-
VAR EL(JTT. rá fizetni. SVLYEDIJ ANGOL HAJóK. lentette, hogy ,a. béke kérdéaével 
Tavaszra ígérgették a szövetségei;iek a nagy egyuttes tárna- Megjelentek ujra a német tengeralattjárók Anglia partjai- két kérdé• van szoros kape11olat-
dást a központi hatalmak ellen !I ime Németon;zág nemcsak nem nál s elkezdödött a Rzállitóhajók lemeritgetése. Naponként ban: el6siör a béke feltéll'iei, oo 
ijed meg a fenyegetéstől, de meg is előzi óket a támadásban. A ~-3 áldozat kerül csak utjukba, de március l-én kezdödik aztán másods1.or, hogy milyen m6:lon 
legerósebb francia vár, Verdunnak bevétele a németek legkö- n.z igazi hadd el hadd. Megkezdik a submarinok az irtó hadjára- akadályoztusék meg, hogy a jö--
zelebbi célja, melynek elfoglalásával Páris sorsa is eldőlne. - tat s hiába az amerikai tiltakozás, az ágyuval felszerelt hajókat vóben ily háboru kitiirjön. Az el 
• 'Mk 14-15 kilométer hosszu vonalon folyik a támadás s mCgis :rg!llom nélkül robbantják fel és sülyesztik le a tC'nger hideg 8Ö kérdést nem érintheti mivel 
rettenetesen nagy ember áldozatba kerül az aránylag kis elő- hullámaiba. Wilson elnök hajthatatlanul ragaszkodik ahhoz, ~émetoriz6.g nagyon is kev re 
nyomulás. Szerbiából, OroSz-LengyelországbóI vonatok houzu hogy személyszállitó hajókat nem szabad várakozási idő nélkül becsülte az entente acgélyforrá-
tiora vigzi a német 42-eseket, a magyar 30 és feleseket és a tö- elsülyeszteni. A kongresnusnak má!I a véleménye. Eszerint jo- sait. A második kérd.'sre voaatko-
mérdek tartalék csapatokat. Afranciák is összeszedik az összes gos Németország eljárá!a • az amerikai kormánynak óvni kell 
!iasználható emberüket II municiójukat a Kzünet nélkül ~zállítják polgárait a felfegyverzett ellenséges hajókon való utazástól. 
n. veszélyeztetett helyre. Idáig a németeknek kedvezett a hadi- Szerintük a ki ok nélkül háboruba akarja .sodorni hazáját, az 
F1zerencse, mert nemcsak a vár környékén fekvő megerösitett nem érdemli meg a védelmet. Elég semleges hajójárat van, me-
t'alukat vették el a franciáktól, hanem a vár egy külső erő- lyen az amerikai polgárok minden veszély nélkül utazhatnak. 
clitése is kezükbe került. A támadást a német császár maga Ha az elnök raga.~zkodik eredeti álláspontjához, saját pártja 
vezényli a hadsereg legjobb katonáival s ennek tudhatók be azok fogja Je. .. zavazni, de egy ember kedvéért nem engedik hazájukat 
u leirhatatlan lelk~, halálmegvető támadások, amikkel a német a háboru borzalmaiba beugratni. 
katonák sorra foglalják el a francia hadállá8okat. Négy napi BOJNYIKOK LESKEL(jDNEK A BOLGÁR HATARON. 
dzilnet nélküli harc után a vesztesség mindkét részr61 megha- A rövid életű orosz győzelem hatása alatt a románok meg-
ladta a 150,000 embert s akármelyik félnek marad i:1 kezében a kezdték a bolgár határ megerósitését s éjjel-nappal épitették az 
vár, olyan érvágás le.sz mindkét ré~zen a nagy méretű ember- erődítéseket és szállitották a cRapatokat. Az osztrák-magyar 
mészárlás, hogy a tavaszi beigért nagy elónyomulásokhoz nem kormány a bolgár kormánnyal egyidejüleg barátságos jegyzék-
igen lesz kedvük a szövetségeseknek. Igen meg vannak $Zeppen- ben kérdezte meg a készülődő ravasz szomszédokat, hogy mit 
ve az angolok a váratlan német támadások miatt a azt jósolják, akarnak a bolgár határon. Időközben az orosz győzelemről ki-
hagy ha nz ostromolt Verdun vára elesik, utána jön Páris s aztán 1'ült. hogy nem volt olyan óriási méretű, mint azt a szövetségesek 
London. A franciák viga~ztaljá.k magukat a holnappal, de belül- "ilágá kürtölték és hogy a török seregek még nincsenek letipor-
zóan mondott&, hogy leh~te1len 
nek fog bizonyulni, hogy a béUt 
tovtibbra is fegyverkez~el akar-
ják fentartani. Valameanyi nagy. 
hatalomnak - a semlegeaeknek éa 
a többieknek i4 efl)'iilt keJl 
küzdPuiök, hogy a Mkét biztos 
alapokra helyezzék. és hogy meg 
akadályozzák azt., hol(y Angliát 
megkárositsák, vagy hogy Német-
országot a fe,ryverkezéaek terhf' 
ösu:eomlbsal fenyegesse. A.!Jquith 
azt mondta, hogy An~lia Belgium 
jofl'aiért küzd, most pedig azt kell 
mondania, hogy Szerbia jogaiPrt 
is kiizd 
.ről azért reszketve várják a világ legnagyobb ütközetének az ,·a, még csak legyőzve sem. A németek is megkezdték az elönyo- -- - - --
C'redményét. mulásukat a franciák ellen s a románok jónak láttak abba- NEW RIVER SZJ:NME~lSIN 
AZ ELNl:MULT OROSZ GYIJZELJJII HIREK. hagyni a bolgár határmenti mozg6sitást. Kijelentették, hogy Odew&ld Oacar ur képviseli• Ma. 
Elhallgattak az oldalas orosz diadalmas jelentések, mely- eszUk ágába sem volt a központi hatalmak ellen huzni ki a kard- gyar Bányász.lapot. Fel va.n ha-
ben nagy hangon hirdették, hogy tönkreverték a török sereget. jukat, mert ők a gg6zlJ félhez akarnak csatlakozni. CRak azt talmuva el6fi&etések felvételére. 
Százezerszámra fogták el állitólag a megrémült mohamedáno- nem mondták, hogy melyiket gondolják annak. SZEPESY „A.~os tnhér Tom. 
kat és az elvett ágyuk száma már meghaladta az ezret, sót még 6/OZGOLóDÁS AZ OROSZ HARCVONAIJON. Creek, va •• •ldéUn képTt11ot:U la· 
a vezénylő német generális is megsebesülve kezeikbe került. Mi- Vége felé jár a tél s Űl"O!'\ZO~zágban mindkét harcoló fél 11nnlr:at P'elnn Jogo•Jha elO!lset.6-
kor aztán már az egész török el volt fogva, akkor jön egy jelen~ erősen készülődik a nagy tavaszi mérkőzésre. :Mo~t kezdik már a"-.. ~;.'',_'••• .. ",.",_"_,·.._..;,....;;..: .. 
tés, hogy kemény harcokba van kilátás a vis!'lzavonuló török se- rróbálgatásokat, hogy lehetne egy gyenge helyet találni az ellen- !"1 1 11 ' 1 111111111111, 111111 
reg derékhadával, mely hatalmas erősitéseket kapott. Az így .iéges harcvonalban. A Galiciában megkisérelt orosz támadást 
megerősitett sereg nem elégszik meg azzal, hogy megállitja az könnyedén verték vissza a monarchia csapatai, mig éfi;zakon a 
oroszok győzelmes elönyomulását, de valószinüleir visszaszorít- németek csináltak próba rohamot siker nélkül. 
Dr. MIDKIFF 
POOORVOS 
ja őket s az elveszett török vár (Erzerum) felett nem..qokára uj- A HETEDIK AGYUS TALIAN HAJó. FogbtlW f'Jdalora •Bttl 
ra félholdas lobogó fog lebegni. Beérkezett a new yorki kikötőbe a hetedik olasz ker~kedel- lnD)llJNlCA POOTOllMJ 
REMl:NYKED~S AZ OROSZ HORDAKBAN. mi hajó, amely fedélzetén, a nemzetközi jog ellenére, ágyukat 1!J' FOGAK KtiZJT.tsB 
Az ázsiai török területre betolakodott angolok helyzete ~zereltetett fel. Eleinte táviratilag értesítették az ilyesmiről a Irod&m a aaJ4t fpületemben· 
napról-napra rosszabbodik. Támadásaik minden alkalommal washingtoni kormányt, de ugylát:szik már ezt is feleslegesnek • MA.IN 61 POPLAR ST. arlr.:~ 
igen siralmasan végződtek s most már csak egy reménységük tartják, minek is az a sok irka-firka, ha ugy se tesznek ellene 
van, az orosz segibég. ?tlig ugyanis az angolok délről kezdték P:emmit. A szövetséges hajóknak szabad municiót elvinni, ágyut 
meg az elönyomulásukat, addig az oroszok északról próbálkoz- felszerelni, legázolni a submarinokat, ha az utjukba kerül, de a 
nak utat vágni Perzsián keresztül, hogy segit.ségére siethessenek központi hatalmaknak Amerika szerint csak megöletni szabad 
Harrisburg, Ill. 
a tehetetlenül vergődő angoloknak. Hosszu az ut és az egyesült magukat s lehetőleg amerikai gyártmányu srapnell által. Wil- L'I ■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
perzsa-török-német C.'4apatok minden talpalatnyi földet bősége- !'fon elnök szerint ezek a hajók csak védelemre tartogatják az 
sen megfüetetnek az ellenséggel s mikorra egyesillhelne a két igyut. Csakhogy azt nem lehet meghatározni, hogy hol a hatlir ZV ARA ÁGOSTON 
F-ereii-, hosszu vére.'4 harcok után, már nem lesi minek egye. . ülni. a védelem éfl támadás között. Ha egy aubmarin el akar sülye,1z-
Eldorado, Waaon, .Huddy 
"' Hurlaburg, m. 6s kör. 
nyékén a közismert köz:jegy. 
16, P•NZT KULD u 6-haá-
ba j6Wlú mellett, u olca6 
T/SZTA LETT A LEVEGIJ ALBÁNIÁBAN. teni egy ellenséges hajót az ugy is védheti magát, hogy fenékbe 
Mikorra e sorok napvilágot látnak, az osztrák-magyar sere- lövi a tengeralattjárót vagy kere.qztill gázol rajta, a mi pedig 
gek egyesülve a bolgárokkal, teljesen kitisztitják Albániát a tn- már ugyancsak támadás számba megy. Minden alkalommal pe-
Iiánoktól. Legerö~ebb kikötője volt az országnak Durazzo, me- dig nem lehet odacipelni egy amerikai békebirót igazságtételre. 
lyet az albánok, tizerb, montenegroi és olasz segitséggel sem vol- Bizr.ák ezt csak rá a központi hatalmakra, azok talán már jobban 
úfolyam uerint. tak képesek megvédeni. Ide szorult be ez a szép kevert társaság értik mit szabad és mit nem háborus időben. 
Kémél t&rtok imakönyveket s váltig erősítették, hogy azt ~ak halva engedik át az ellenség- A ZEPPELIN LATOGATAS ERED/Jl~NYE. 
és más ha..! irukat Is. nek. Reggel kezdték meg a rohamot a Monarchia csapatai és Nemrégiben szálltak London felé a német léghajók 8 bom-
Ugyuintén, mivel helybeli 
képviaelSje vagyok a CO-
L 0.MBIA Phonograpb Com. 
pany.n&k, raktáron tartok 1 
könnyű lefisetésre iruJltok 
beuéMgépelret , DIJam kap. 
hatók u ötues magyar d&J.. 
délután már az volt a boldogabb ta1iá.n a ki hamarább tudott bazáporral jelentették be érkezésüket. Az eredmény sokkal na-
felkapni a tengerparton várakozó P.zállitó hajókra. Az olasz la- {?yobb méretU volt, mint azt az angol kormány idáig feltüntette. 
pok pedig most bU~zkén hirdetik, hogy mégis csak ök győztek, fi7 személy meghalt, 117 megsebe.~ült s az anyagi kár meghalad-
mert sikerült a sereg legnagyobb részének elszaladni az ostro- .ia a 2 és fél millió dollárt. 
molt kikötö városból. Ugy győznek ők is mint az angolok, meg A REJTELYES Nf;JJIET HAJó. 
az oroszok. Megverik az ellenséget azzal, hogy nem hagyják ma- A szövetséges hajók kapitányai rémséges dolgokat monda-
és nne--leme1ek. JtUkat elfogni, olyan gyorsan szaladnak. nak el egy német hajóról, mely halálrettegésben tartja a nagy 
A kömyékbeU magyarájr 
uivea p&rtfogiúba ajinlom 
a jöv5ben la iilletemet 
PORTUGALIA A ZAVAROSBAN HALASZIK. tengeren uszó hajókat. Több helyről jön a hir, hogy megint el-
Megint hallat magáról egy kis országocRka, az angoloknak ~ülyesztett a "Möwe" egy.egy hajót, de nem tudják hol és mi-
c·sep tányérnyalója, az örökös forradalmi ország, Portugália kor. Az e]sülyesztett hajók személyzetének egy részét az 
Még a háboru elején vérszemet kapott ez a hajdan erös, ma "Appam" hozta Amerikába, német tengerészek vezetése alatt, 
tönkrement, lezüllött ország s tudva jól, hogy a németek nem másrészét a Kanári szigetek.re hurcolták ugyancsak angoloktól 
küldhetnek fl.egi~get gyarmataik védelmére, megrohanták az ~Ivett hajón, német hadilobogó alatt. Az utóbbi hajón 250 volt 
afrikai német birtokokat és nagy részét el is foglalták. A kis az elfogott személyzet száma s a hajó legénysége mindössze 9 
Vagyok pinolóim jóbaritja 
Zvara Ágoston 
..:zámu védő c.qapat nem tudott ellenállni s részben megadta ma- német tengerész volt. összevissza keresik az angolok és most ffARRJSBURG, JLL 
gát, részben spanyol gyarmatra menekült, hol lefegyverezték már a japánok is a rejtélye.q német cirkálót, de még ezideig nem : 
őket. A gyáva orvtámadás folytatásaképen most lefoglalta az tudtak nyomára akadni. ~-■■■■■■■■■■■■■■•••• 
összes, kikötóibe menekült német és osztrák-magyar hajókat. •••• ■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ 
A bányászok A.111.plttatott 1»04 évben Telephon: Seel7 3961 
NYUGODT LÉLEKKEL 
MONDHATJA, 
HOGY öN IS HOZZAJARULT AHHOZ, HOGY MA 
GY A.RORSZAG A REA JUiNYSZERITETT HABORUT 
DIADALMASAN BEFEJEZZE, HA 
MAGYAR HADIKÖLCSÖN-
KÖTVÉNYEKET 
VESZ. 
A LEGELONYöSEBB FEL~TELElt MELLETT VE. 
HET HADiltöLCSöN ltöTVllNYT NALAM :USZ. 
Pl&NZHT VAGY liSZLETPillT&S MELLETT. 
Németh János bankár 
von c:aáaúri él királyi konsuli ügynök 
395 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 
100 koronás kötvény ára $13.50 
tárgyalása. Eredeti hat-százalékos 
A bányászok megbllottjai és & 
bánya.tulajdonosok képviselői foly 
tatják a megkezdett tárgyaü.so. 
kat éa minden jel arra. mnt.a.t, 
hogy idejében meg leu u uj bér-
u:ers6déa, még mielőtt a munka. 
beszüntetésére kerülne a sor. 
A Mnyatula.jdono10k term6ue-- • 
tesen fizetni sem óhajtanak sok-
kal többet, mint a mosta.ni munka.-
bú, de • fiset6a emeléfrt.61 mégum 
lrt6znak annyira, mint • többi ujl. 
tút61, amiket u egyes kerületek 
bányászai követelnek. 
Da.cár& uonba.n a. látu6la.goa 
ellentételmek, mindenki biAOll'a 
veui, aki a. tanAcakoúaban réut 
veu, hogy a bányiuok:r& nésve 
kedves6 uen5déat kötnek majd. 
BALOGH PABIAN JANOS telt. 
vér Ben-yburl' 6, vidékén kipvl-
sell a Magyar B~pot n fel 
van hatalmuvo e16f!Ai.ek fel. 
vétel6re. 
Magyar Nemzeti Hadikölcsön 
kötvényeket nálunk 
100 korona $13. 5~-ért 
VASilOLHAT. 
át ~-'=i~~~e~a::r~:u.::.~1:fJ~ 11:i;:r:.=::t -~-'f~~ 
~éai:.i~ti:~=~ra-u aredetl .lr:ÖtTlnyeW bArmet, ~hauJ dm· 
Pfnüüld& as ~hatliba a Ma17ar Klr'171 Pottat.akarélr.:-
11éozUr utJ4n telje. felt'ltleséa: mellett a legalacaonJabb naiil Arlo-
lyan1 melletL - A chnutt uJAtkezü aJ.AlrWval eUAtott po,<lal hl• 
TaUlloa lgazolMI uelTényt minden pénz.kiildtlne.lr: .lr:&.bNltün.lr:. _ 
wrm!1~-,~~ •~!~~r ~~~1!;;~1u!:':!~~~t.,;: 
kM klhOUtjllk & Itt k&.be.a:ltJUk:, - Takarflr.:•betétek IQ'Üsnül~ 
&61ea: ker.dtetnelr.: 6ll felmondú nflkii.l b4rmikor vl....,fbettetnelL 
KérJen ArJes,zélr.:et. • Weat legrfcibb 6a Ie.-.robb bankhú4t6L 
100 korona csak. $13.50 
fekete József és fia Bankháza 
SAJIAT &POLETitDEN. 
1907 GRAND AVE. (Cora. Rube7 Str.) OHIOAGO, ILL. 
FlóK-IRODA BURNSIDE-ON: 
Fekete és Kassay 
DMI OO'l'TAGR GROVR A VB. 
······························-······· 
1918 JURCIUS 2. MAGYAR BANYASZLAP 
................ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Hirek Pennsylvaniából. ■ ■ Vásárolja 
Rosenbaumnál 
az ESKVV61 RUHAJAT, mert 
a Rosenbaum-féle üzletben nagy 
választékot talál a legfino-
mabb esküvlf ruhákból, olyan 
árban, amennyit ön a ru/uiért 
adni akar. 
ROSENBAUMNAL nagy választékot taiál liázi ruhákból. 
ünnepi és kimenő ruhákból olyan olcsó árban, amilyen-
ről ezelőtt nem is hallott. 
• A :!:~~~!i, ~:i::=:!~~~':.?is,~?/;,,~~~Zbu,gh ,., 
roi;ábAn. Ezek a ruhák Amerika legjobb gyiiraibnn késriiltek, 
11, legkülönbözőbb anyagból, sztn\ien és sza.básban, ugy, hogy min-
denki wegtaJiilja a neki legjobban tetszőt. s az árak a legolcsób-
bak. 
ROSENBAUM COMPANY-nak A BUTOR OSZTALYA 
olynn teljes, amilyen bárnielyik a vó.rosbnn. Ezek a holmik a 
legjobb anya~blil ,·nnnnk kilszltve, szőpek, erősek és kJ•11á11ntl'•a 
, KONNY1t LEFIZET~SRE is adnnk el belfüe. Jöjjön és győződ­
Jék meg en-6J. 
EMLÉKEZZÉK! A ROSENBAUM CODIPANY 
a Iepagyobb és legjobban berenclezet,t nagy J>epartment. üzlete 
Pitt.sbu.rghnak. Az áru, amit Itt vesz FELT*TLENOL ELSő­
RA.RGU és az ARAINK OKVETLEN A LEGOLCSóHBAK. 
NE FELEJTSE, AOGY AZ IDEGEN OSZTALYUNK 
k:69-,.1:!ég'--el áll a;., ön rendelkezésére, ma,o,ar kiszolgálói vannak 
és a 11&.Ját nyell'én beszélhet nál1mk, bármit vásli.rol, 
Vásároljon Rosenbaumnál 
KILENC BANYASZ-ARVA hozza már vissza és Csanko Mi-
hályné rettegve néz a jövendőbe, 
Csankó Mihály testvért megölte hogy mint neveli majd fel szép ki-
az iselini bánya. Nyolc árvája si- csi árváit, akik közül 11 eszten-
ratja, akik a kilencedik kis dős a legidősebb, családapa nél-
testvérkét várják. kül. 
Csan.k.o Mihály Békéscsabában 
Hullnak, egyre hullnak a ma- született, tizenkét évvel ezelőtt 
gyar bányászok, s ahány levelet jött ki az Egyesült AUamokba és 
■ hoz vidékről a posta, annyiszor az6ta mindig a szenet vágta, két 
rettenünk meg, hogy·miféle ujabb éven át Ernesten, tiz éven át Ise-
csapásr61 adnak hirt a magyar linben, ami mind csak azt mutat-
testvérek. ja, hogy elesett testvérünk rendes, 
Legutóbb Iselinből, Pa. hozott do!gQs, j6 munkás volt. - Nyu-
ránk gyászt a fekete bányász ha- godalmas pihenés legyen o.sztály-
lál, 11h01 egyik legjobb bajtársun- része. 
kat. Csankó Mihályt ölte meg a 
bánya. 
11s a szerPncsétlenség annál na-
-0----
EXPEDIT, GYASZA. 
gyobb, me1·t Csankó Mihály derék Nemcsak az expediti magyar-
családapa Yolt, nem hitt az uj idők ság, hanem a helyiség minden la-
romlott tanitásai~an, és aki nyolc kója őszinte fájdalommal kisérte G d k d"k 
árvát hagyott 1tt maga után, utolsó utjára a.z ottani bánya leg- on OS O l 
hogy a halála ut•~- várják meg a uto!s6 vértanuját, Klink6 A.nd- barátnÖJéröl Hogy verbuválják az angolokat 
kilencediket, a szuletendö árvát. rást, akit február hó 21-én ölt meg · 
Február hó 18-án történt a sze- a bányának villany veze.tékje. Markovics Mária na.gy hasznát _ ----
reucsétlenség, mint azt Uhrin Klink6 András elhunyt testvé- látta a Bulgár Vér Teá.nak. , . . . . . .. .. . 
György, iselllli kép-viMlönk irja, :rün.ket az élet tavas7,án érte ut61 H. H. Von Schlicknek, a vil{1g- Egy londorn iro~~ aJtaJ~_ ~~le~t t~l~tam kozottlik. csak a.zt muta 
amikor Csank6 ]Hihályt ugy oda. a bá.nyászhalál, mert mindössze hirü liulgár Vér Tea kizárólagos 1uncly esak .n~.reg1ben kozunse• tn a.brázolásokat, hogy mil~en ké 
nyomta a riphez a káré, hogy ösz- csak 24 évet élt, s annál öuintébb késútöjének azon kijelentését, ges b~lthely1segul szolgált, hal~l- nyelmr:,;_ 1l. fr.o'l!fon ~a.rc~lo a?g~I ,,,..ROSE~NBAlJM -co~ FOREIGN DEPARTMENT szezazott csontokkal hozták ki a az Expediten lak6 szüleinek és az hogy aki egyszer próbát tett ezen ma-s_ cegtábla látható, mely azt J.e- k.atonn clete. Az _e-gy1k k~p pelda-
napvilágra. Tizenkilencedikén be- ottani magyarságnak a gyfi.sza, csodás gyógyhatfuru természetes ~e~h, hogy azok az angolok, akik u~ ang_ol tábort ahrázolt: a kat~ 
1 ~-~.:.:~~~-:Z.:".::'" .. ~.,v.i.- M Ez z A NI NE FLOOR szállitották .az llld~anai kórházba, ~ert nz elhunyt magy~r legé~y j? szerrel, ~fölébe helyezi_ azt m_inden ~~~~~t f!;~t~n::k ar~\~~:~rak:ka~ ~::u~~n~::lme~ii k~r:_1z:;::: ~;-•••••••••■•■••••••••••••••••••••••••••• ahol huszadikán kiszenvedett. fm, szorgalmas munkas és kiválo más gyogyszernek és aUando hasz 'k 1 tik . dáb é kgy. ggf" J'" . Szerencsétlen testvérünk sze- derék ember volt. nálója marnd, igazolják a napon- tar;sa , megte ,e · az 11;3 a az ver s;ne · m.ig a .. 01 m1: lHDcluk 
gény hozzátartozói kapnak majd Huszonharmadikán temették el ta tömegesen érkezö utánrende- elso lépést ar.ra, ho-~ ~ dicsöséges é~ ma.s fekete b/3ruek es1z~atnka-
valami segélyt az uj törvények ér- általános részvét mellett. A pléze- lések és elismerő levelek, mint ~ngol had~ereg tagJ&Vá av~sák .ri!ással, ruha.keféléssel, fozéssel, 
telmében Pennsylvania. állam kár- ken lakó ismerősei és jóbarátai bi- például Markovics Mária, P. O. őket. A h1~atalos cégtábla Jobb miegyéb~l foglalat.oskodnak. -
téritési alapjából, de a kilenc kis zonyára fájdalomme.I értesülnek a Box 265, Dave.nport, Iowa. honfi~ és. baloldalJát rengeteg na~ságu, Egy mási~ kép a d!adalm~s gyö-
árvának az édes apját semmi nem szomoru hirröl. társnönk alábbi levele: szmes falragaszo.k. ifoglalJák el'. zők hazaterését festi le. SZ1Dbely: 
"Mivel már elhasználtam az esalogat6 reklámJa1 a nagy é.Hru~l egy londoni pályaudvar. Rendje. 
" lélbb d lt Bul ár Vé vállalkozásnak. Az ablakokon ki- lekkel megrakott katonák ugrál-
A /dás az emberiségre. FELHIV A.S! ;eát és::-: :agy ba!nát lá: eebb f~lragaszokat, statisztikai ki- nak éppen le ~ va.snti ko:si~b61 
__ tam, kérek még egy dolláros d0- ~utatasokat stb. látunk, amelyek egy:nesen ·& ~1.rá~~okréták miss'-
'' Azt irja Wilkes Barre, Pa.-ból Az El!ö Ko~ yi Tiham.ér Am.eri- bozzal részemre és egy dobozzal erdekes képek,. fényképe~ és a ek olelő k~rJal kozé. Ha ennek. a 
egy közismert magyar ember: ka.i és Magyarorsúgi Egyesült A Bulgár Vér Teáböl egy 5 hó- ~zámadatok seg~tség~vel _m1nd azt kép.nek nincs eleg~n~ő _csá_bit6 
A Royal Babys Griend Gyerme- Magyar Munkás Betega:egélyz6 napra. elegendő családi dobozzal i~arko~oak bu:on!itam, ho_gy ereJe, hogy a londom e1pi,tisztitót, 
kek barátja valóságos áldás az Egylet és M1lllkás Szövetkezete 1 dollárért bárhová kiild a. Marvel nmcs tobb olyan gyongyélet, ?."11?."t vagy facér dokkmunkást azonnal 
emberiségre. Tiszta iszivböl merem elhatározta, hogy három hónapig Products Company, 10 Marcel az a11gol ~atonáskodás. Egy kodos a hfiboruba ~ergess.e, ugy az an-
ajánlani ezt a viltl.ghirü Royal kedvezmény mellett veu fel tag0- Bldg., Pittsburgh, Pa. (Adv.) ~ecember1 dél~őtt beléptem egy golokba.n. telJesen k1ves:ett az ér-
"
- :::::::::::::::::::~~::::::::::::::::::-::7/Babys Friendet minden magyar kat a következőképpen: l:==~~~~~~~~~;Í ilyen t~~rzó i.rodába, hogy egé- zék a néh nem var~s~ iránt. De 
anyának mert tapasztalatból t . 15 évestől 30 évig ... $2.25 ll s.zen kozelr6l szemlélhessem az nemcsak képek ékes1tik a termet. 
dom, h~gy ennél jobb szer ne: 30 évest6l 40 évig __ . _ $3.25 Dr. w. H. Sperow angol verbuválás m6dsze.rét. A f~- Hangzato~ szavu bérösszehasonli-
létezik a világon. 40 évestöl 50 évig .. $4.25 FOOORVOS lakat egész a mennyezetig a hed1- tásokat 18 találunk, amelyek 
-Tekintetes urak! Próbáltam 50 évest/SI 55 évig .... $5.25 NORTHFORK, W. VA. sz~terekr81 felvett tarka. képek mind azt mutatják, hogy .~anap-
itt a patikában venni, de nem kap- Ezen fizetés mellett rögtöni se- K~,r~st mN~~~~:: ~~~rJ:~~Zt. bor1tották, de. csodálatos módon ság a katonáskodás a le~Jovedel-
a,Jl,ll_..._.11 1 tam a valódi Royal Babys Friend- gélyben részesül minden utána fi. l.::;;:::=::::::==::=:=::=:===.J egyetlen vérpiros csataképet sem mezőbb mesterség Angliában. -
EGT DOBOZNAK ARA CSAK $1- d. 'l'ebát., hogy ne kelljen mindig zetés nélkül Egyesületünk 75 ••••••••• ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••■■--
n recDdeléssel bajlód1ü, kérek hat cent havidij fejében fizet beteg ME~ G MOST SEM TUDJA? 
üveggel a valódi Roya.l Babys tagjainak 6 dollár heti segélyt, az A BOOKO sörk:ivona.t W.:11t11. MALA.TA, AR PA 
68 KOMLóBóL ·nm kloi;;zltve. 
Ha • siirii kiVOWlt:ot utasJtAsnnk szerint vlzzel 
h lgitja fel, Pompás, bn.bzó, jli. eróe, igazi ei:irt. 
k:énitbet ~na.k bármikor ottl1onlí.ban. 
Friendb61. Itt küldök két dollárt elhunyt tagjai részére 100 dollár 
a levélben érte és kérem, tessék te.meté&i költséget és örököseinek hogy ott kell vásárolni italt, alt.ol a LEGKEVES EBB P'ÉNZÉRT A LEGJOBBA T KAP-
hat, ~veggel postán elküldeiii. annyi dollárt, ahány tagja van az JA. Ilyen hely csak egy van A merikában s az BREMAN & OSGOOD közismert 
risztelettel egyesületnek. Egyesületünket az üzlete. A tör1"6n7 e&t még a. "SZARAZ" államokbn.n 
sem tiltja. Kátay Győző óhazában hazavándorló testvére- Olvassa el figyelmesen az alábbi árakat: 
Wilkes Barre, P a.. in épugy fizethetik mint itt.en, és • éves fehér vugy veres B. & O. whlake~
8
~
1f.~j: Legfinomabb Kimmel vagy esáazllr-
. •: pedig három osztályban, tehet.Bé- 5 éves febér vagy veres B. & 0. whiakey $2.00 körte . . ..... 2.60, 8.00 és S.50 
Ilyen elismerő levelek érkez- geihez képest, mert bizony öregaé- 1! :::: ::::; :::; ::;:: :: : g: ::!:::; :::~~ ~~U:!kr~bé.-· ~~gy· ~ö;ö~ a'e~i~Ii 2.öMOI 5.00-lg 
K iilt1jön még ma EGY ,DOLLART, akár r en• 
'-
11:::im:;iil~aj:: e:: ad:::e~KO Products Company 
SöRE.VONATOT. Bw·dos gru-:dli.knak nagyobb 80 FIFTH AVE., 
- .. ~- rendeléseknél árengedmény. NEW YORK. N. Y 
nek lbe mindennap az Egyesült .ál- gükre sokan abba a hazába utaz- 12 éves XXX fehér vagy veres B. & 0. borok . . .. $1.00-tCil feljebb 
lamok mi~den r~széböl. Eze~ le- nak, amiben böles6nk ringott és whiskey $3.50 if:i~o!:f!t · i~ ~~~ · ....... : · ;:gg:;g: !:it:! 
;:i:k ;~~~z~J!i~h~~~;~~; ;:e~e:e~es::: ::i:: :é~ ;~!!' ;~:~:i~v~:~~!~. · · . s;::~~~~: !:~~:!! !r:i:~1 ~orovlcska ptllnka_ ~:~~·. ~·~ttoo~ tii 
-Gyermekek BarátJa- mcg6vJa magyar testvéremet elvána és blí- :\ll nt'leo $5.00-oa V>lg)' u.zt meghnladli meg~!~~llrij: it.flzetJiik a szAllltAsi költséget New Yor k é.'I CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
a kis gyermeket minden bajtól vebb felvilágositásért forduljanak A 11énzt küldje be aJ1b1lott levélben vagy pedig postai va1,,•y eXpress pénzuW vli.11yon. 
Különösen j6 hatással bir szél- és a titkárhoz. Bárhol is t izenkét ■ HA NALUNK VASAROL, Pt.:NZT T~~~rn:AG~ ~~II -OGYNöK ö KET NEM ALKAJ„"\fAZUNK 
székrekedés, valamint k6lika ellen. taggal.aj fiókot ]ehet alakitani. ■ Tőke, '.tartalék és haszon: $170,000 1 
BETÉTEKRE RENDES KAMATOT FIZETtlNK 
K'DLFöLDJ OSZTAL\'UNK JU.llliTA..Nl'.OS ..l.RBAN KOLD PÉNZT 
Kérjük a magyarok pArtfog4sát 
~~iy~i;~;~~:;/~:s:~ Dzurek János, elnOlt. : Bretnan & Osgood 
nálata után j61 alszik és kitün5- Sipos Gyula, titkár. : Center Ave .• Cor. Fullerton St., Pittsburgh. Pa. 
en nyugszik. A ROYAL DABY Homer City, P&. • PAAL J óZSEF~ magyar üzletvezető A Ml IJZLETIJNK 1893 óTA ALL FENN 
SAFETY minden patikában kap- Bo:r: No. 420, ·' Homer City, Pa. l=••••••••••••••••••••.!111!•••••••••••••••••••••••__!1••••••••••~••• 
ható~ De vigyázzon, hogy a RO-
Tagja-e mar 
@) YAL név rajta legyen a skatu-
@) lyán, mert ha ROY.AL név nincs 
@) a skatulyán, akkor az hamisit. 
A% EGYES-OLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGY.AB @ vány, ne fogadja el, hanem uta 
EGYLET:tNEK. @) sitsa. vissza. Ha a valódi ROYAL 
önmagát és caali.dJá.t a legbiztosabban @) BABY SAFETY ott helyben 
® riem kapható, akkor küldjön be 
Verhovay Segély Egyletnél hiztosithatja. @) 35 centet bélyegekben hozzánk és 
DEALLASJ DUAK: @) mi azonnal bérmentve, postán 
~:::} :: 6~V:,: k~':!;!g.:::: ...... ::: :: . ::: ~ elküldjük a valódi ROYAL BA-
40-tm @ éves korig ..... . ........ . • 8.00 @) BY SAFETY-t magyar baszná-
~ 50 ~= ~ri6:88es!':i';g 8ff1~~k -~~~-0~_. ~ lati utasitAssa·l együtt. Ha 3 üve-
vétet.nek töl t.agok. @) get akar rendelni, akkor küldjön 
~::!~vtdl/a-=-~e;IJht =!:z~~·: ::,::: 1 be egy dollárt papirpénzben, kö-
il EGYLETN'f:L A TAGOX.B-A SEMMI N:8VEN NEVZ.. ® zönséges levélben erre a eimre: 
ZENDő KIVET!SEK NINCSENEK. @) ROYAL MFG. COMP.A.NY, Du-
TAGOK CSAKIS D.RESZTJ!NYEK LEHETNEK @) quesne, Pa. (Hird.) 
:=:e~ ~rr ~end~ -~~~.:::::::::::::::::: '.:: :: 1:::::: @) PAPP ANDRAS testvér Brad-~:=! ~ ~r:i~.~ ~~ V:~~ k~· ~"~~:~ J~::! @) ley, 0 . és vidékén képviseli Iapun-
Bet.egsegélrt a tl6k os:111:álJ három Mnaplg heten.ként 1 8.00 1 kat. Fel van jogositva előfizetések 
~~=n~~n~=~e !Jj~pl:~e:~n:é:!i.nalt ~&~0: @) fel vételére. 
UJ l i6k ea on t.ég m..ind~:°t!u!~~::.be: ·k özponti t&lztlbr Jód- @) - ---J--ff--M-O_O_RE_ 
BGJ~:K c~;u:o~~~l~~~NEK. @) • • 
Riwebb felvllágosJt.ásfial ezolgál @ 404 HANOVER St. 
oABoB xsTVAN, k. p.1!.tkir, @ Martins Ferry, O. 
Room 322-327 JonldDS Arcada PITTSBURGH, PA. I ó rajavitás j6tál-
@)@)@@)@)@)@@)@)@)@)@)@)@)@)@@)@@)@®@@)@@)@) lás mell4'tt. 
ROTH'S STATE BANK 
TISZTVISELOX: 
Jaeob Rot.h, Pres. S. P . Loeb vtoe-Pra, 
ALAPITTATOTT 1885. 
ALAPTöKE $50.000.00 
IGAZGATdK : 
Jaeob Rot.h, S. F . Loeb, H. Frledman, 
Joe. Skrak, 8. E . nramer. 
NőltNEK J!S 10 J!VEN ALULI GYEBMEKEKNEK, ltIKNEK VAN Jó Olt1llt UTAZNI AZ ó-HAZABA, ELADUNK 
HAJóJEGYEKET, 
PJ!NZJ!T AZ 6-RAZABA Jtt!LDJIIK JóTALLA.s MELLETT. 
100 KORONA 
100 KORONA 
hazaküldése 
magyar 
hadikölcsön 
$13.so 
$13.so 
Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S STATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
NINCS SEMMI FióKUNlt. - PITTSBURGHBAN JJli8 OZLETUNK NINCS 
JIAGY AR BANY ASZLAI' 1916 MARCIUS 2. 
Coloradoi, New Mexicoi és Wyomingi Kalauz 
saim pártfogásába., mivel ennek teb.át családját, vagy rokoniüt még 
Az ege'szse'g utmutato'1•a. vmtöi becsületes emberek, ak;k ,. háboru alatt k; akarja hozatni mindent ugy végeznek el, mint azt az forduljon teljes bizalommal mi 
___ megigérik. hozzánk. 
ti~sko József bajtá:s, a fió~ t-it- hogy egy magya; -~estvérünk s1; A Magy .... Bá.nyánla.p olvuóin&lr. irja a Korona Gyóffw:ertb, az amerikai ma• Kelt lthaca, Micb„ R,, 3. Box Fenti levél csak egy a sok kö-
kara, hogy a szétszortan élo ma- legyen segély nelkul, ·ha a baJ ID'•r..,. pe.tikája, 2s12 Eatt 79th Street Cleveland, Ohio. 144, 1916 február 7-én. ziil amit honfitársainktól k .mk 
A HELYES UTON. 
A Verhovay Segélyegylet buszon- gyar testvéreknek lehetővé te- esetleg utólérné. . ----- . Valent György. és ili érdeklődik annak ? _ 
egy uj tagja. - összetart Colora.- gyék az egyletbe való beállá&t és Elhatározták még azt :is, hogy ' ' Hát ez a b.res Remo kanalas hatása olyan me-ssze áll a Remo- ElönyOs összeköttetés:einknél bb . ér, •
1 
f gunk\:gnbab 
do ma.gyarsá.ga. voltak ott elegen olyan magyar a Magyar Bányászlap Colorado köszvény orvosság, amiről olyan tól, mint az angolok ,a gyözelem- fogva abban a helyzetben va- 1yi°-lá szi;:; "ige i° áln" (~~ ) 
bányászok is, akikről idáig mit- kalauza lesz a fiók és a coloradoi sokat irnak az urak az Egészség tői. De egyet mégis igazolnak gyunk, hogy hajójegyeket Euró- e V1 gosi ssa szo g 1• • 
örömmel vesszük hirét, hogy sem tudott Colorado magyarsága, magyarság hivatalos közlönye, s Utmutatója rovatban, hát ez már ez-ek és pedig azt, hogy ki:izdik élk pából ide a háboru alatt is eladha- THE STATE BANK 
egy pár lelkes magyar testvér és akik csak a Magyar Bányászlap mi örülünk ennek 1,1. határozatnak, igazán szégyen." Igy ir Kovács maguk is belátni, hogy igaza van tunk telje<> felelősség mellett. A.ki NEW YORK, N. Y. 
11. Magyar Bá.nyászlap közös ria- hivó szavára. jöttek elő a magá- bár igazabban, nagyobb szeretet- János honfitárs Toledo, 0.-ból és a Korona Gyógysze.rt~ruak, mikor •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
dóját nem vitte a isemmiségbe Co- nyos plézröl, hogy a többi magyar tel ezután sem tudjuk szolgálni mindjárt be is küldött egy üveg azt mondja. hogy a bedörzoölő 
lorado folytonosa.n futó szele, ha• testvér egyesüléséhez csatlakozza- ottani bajtársainkat. mint a ho- "Remo"-t. szerek nem gyógyitják, csak szét- K" k d, • 
nem visszhangra talárt az a nyu- nak. gyan ezideig tettük. Amint a csomagot a Korona kPJJik a bajt C's ujra meg ujrn JDCSe garma aJa 
gati magyar bányászok lelkében, Elhatározták ezen az értekezle.- ~-o--- Gyógyszertárban 4dbontották, lát- csak fokozottabb mértékben és 
akik megértették immár, hogy ten, hogy nagy lévén a vidék, bi- tá.k azonnal, hogy sem az üveg. nagyobb föjdahnakkal jön f'lő. 
egymásra vagyunk itt utalva zottságot választanak az egyes MAGYAR öZLET WALSEN- sem a felirata, de legkevésbbé a És hogy ezt az igazságot a Ko-
rn.indannyian, de különösen egy- plézekről, ugy, hogy a bizottság BURGBAN. tartalma volt a Remo. Nem volt az rona 'Gyógyszertártól vettl!k iit, 
másra van utalva az a kis számu tagjai mind másutt laknak s ők egyt:b, inint egy hitvány utánzata az m;ak természetes mert a Koro-
magyarság, amely a messze nyu- te~znek cgyszersmint betegláto- ör~mmel értesitjük a magyar a ma már világhires Remo-nak. na Gyógysz<'rtíu· a:. amerikai ma-
nem ér 1t1111ylt, 111lnt az ERö ilS EG1l:SZS1~G. A régi közmondM 
tudji,, lloJ!:)' csak .f:P TESTBEN V.'\N 11:P LJ'H,EK. A test épségé-
uek el.~6 keJléke: ACf..;LOS, RUGANYOS IZ,\IOK. Fris8 dll..U4dó 
!'gé,,l'..ség jiíl' >1, n:romában a 'jól áJJolt l:,;moknak. Az izmok er&.1-
t~si'1'fl „ legjobb bcdör·zsöiő ;;:r,er 
Oroszlán sósborszesz gat hegyei közt huzza meg ma- gat6k is a kerületükben. A meg- bányaszokat, hogy. WalsenbUl"g- Közöns,~ges sós viz volt benue. A gyorság egCszségii.gyj tanácsadója. gát, elég mostoha viszonyok közt. választott tagok a következők: ban, Colo. ma~yar, tizletember t~- felét már Kovács honfitár,,--unk Azt az igét, azt Mt. igazságot, amit 
Február -hó 20-án gyűlést tar- Tóth Pál Oakview és vid. Bar- lepedett meg, ll~etöleg H~ter.~~- megitta. ez a patika hirdet, ők tovább ter- _.\ vu.ló{U OROSZl,AN SóSBOH.SZESZ ugy kills6leg bedörni;ölési:-e, 
tottak Farr telepen azok a ma- ticskó Józse.f, Walsen, Soial' és zsef, .~ c?Joradoi "?1a~a:3ag kore• A ]('vélre az a válaszunk, hogy jc;,zthetik, de azt 8 hatásos gyógy- mint belsőleg cukorra. cse11egtetvt1 ''Mn' ,-tzzel haalllAIJia.tó _ 
gyar testvérek, akik belátták a Rockland vid. Ilunter József, Ca- ben JOl 'JSlllert kepviselonk a vá- bizony szégyennek szégyen, hogy szert, mit ez a patika ad, azt 11 :!:~'.0111~~-~!f~~!~;.:;!a~~:itó ~:~:J':..,~!~:~J;~:!;na. v~:t:= 
mi igazunkat és csatlakozni akar- meron és vid. A beállani szá.ndé- rosban egy szállodát vett_ át. KoYÍL<'S nram, aki állandóan hét- gyógyerőt, amit a Remo tai-tal- mely n nn.1,:y r:saJiidi iiveget u.10, o iiv~et $3.50-ért bénnea.we 
tak a Verhovay Segélyegylet pri~ kozó tagok ezeknél a ha.itársakná! ~uuter>József szállodáJ'~, .ah?: riil-luhre olvas~a Az Egészség üt- maz, azt csak utánozhatják , de el küld 
meroi fiókjához és ez volt talán jelentkezzenek. az atutazo magyarok mmd1g JO mutatóját, mégis elmegy és más- nem érhetik soha. Sanitas Chemical Co. Inc. 
a legelsö alkalom egy ilyen kis A magyarok arta. <;zámita.nak, otthont, lakást, kosztot találna.k, hol akar valódi Remo kanalas · : 
fiók történetében, hogy egyszei're hogy a közel jöv8beu még vagy Wa~senburg város közepén a hires köszvé11y orvosságot venni, mikor llocs!inatot kérünk Az Egészség S67 Th" d A N y k ■ huszonegy uj te.~ lépett be az egy- busz uj tagja lesz majd az egy-- Klein szállodával szemben van és annyiszor olvashatta, hogy a va- utmutatója olvasóitól, hogy e héten a lr Ve. eW Or • ■ 
tetbe. letnek, mi azonban ugy akarn~nk min~en átutazó ma~art szeretet• }~dit c-sakis a Ko.ro~a GyógyszC>r- r:~::
1
8 c~~~,~~~öl f~1!f;f~~;n~!:~ d:; • Dept s : 
Megjelentek a telepen Kovácr:il és ugy szeretnénk, hogy legalabb tel latnak abban. :Mindenféle fel- tarban, az amerikai magyarság szükségesnek véltük az.ért, mert nem : 
Gyulabá. nyásztestvér a prime- 50 uj tagja legyen rövidesen en- világositást és utbaigaritást is ta- patikájában 2812 E. 79th St., akarjuk, hogy az a honfitársunk, a • ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•• 
roi fiók derék elnöke és Bar- nek a fióknak, mert azt akarjuk, lál a magyar ember Hunternél. Cleveland, Ű. kaphatja. Rest volt ~;8 $1-J~z;::::é~r!o~!i~!\ RaC:~~j~a~:=- -
..(/\__ ./!. _ .J.J.íl _• _ / Alapltva 1875-belt VILLAGE HOTEL egy levelet irni, hát kidob.?t.~ egy :~:~t~'~m1~?r:a.:yo~el!e!~:~legü!~é~! 
~ .;;'~ Tbe F°U"st National bank az állomAssal szemben ~:~~~~:~~1z:t:~;:s1~!ga~
1
::; ségt~::!~~:::. ~=r:,:~:~0 :;As baj-
Alaptmi:e b1 felesleg $250.000.00 Legr:i:::oÍta~!=~.:t:"J~;:~ron. ségél'e veszedelmes ~ert nem k~- i:~h!~z e;:~;lsnna: ~f!i~n28ff~~:~z9e[b == ~:;:. TRJNIDAD, OOLO. ~la~~\~n~:\~n:á!!~: ma- ::::~~t~! :e~~s :~. ha nem is ~!i'reC~~~~~:f•a ~~in::;~b:l~f!~t~~= FOGORVOS 
-Olcsó árak, Jótállás mellett- W ALSENBURG, Colo, Ez a;. iizenet sz61 az egész ame- tll.sA j~~IÖt~eif~~:_~:-:·ma.r folytatni 
A. MERRITIS 
GYóGYSZERTARA. 
PARTOLA ős minden más magJar 
orv088ágok rakt.6ra. 
Dr. D. 8. AKERS AUTO LIVERY Kovács János esetén. 0 kidobott -----o------
---------~! A. e. RILL RALPH G. WAYT rikai magyarságnak., ok~ljanak fogjuk a Tendes heti közlemény8J:!: 
FOGORVOS egy doJlá.rt és ki fog dobm mm-
Justlce épüJet, a i.e..der St.ore The Walsenburg Auto, Plu.mbing and denki, e.ki nem egyenesen a Koro- Egy hálás magyar■ 
7th and MAIN STREET, 
felett I m~~c1~c;i!½1;~ na Gyógyszertárhoz fordul. 
K.
•I aLOmG,gANya;,-:·,:t~gúlt. J Ny;«• •JJ•l-nappal Már ;tt ;,, ott ;, lehet olvasni, -- t6 • • 
WALSENBURG, COLO. • Phone 46 F. 2· hogy hirdetnek kanalas köszvény The Sts.te Bank l gazga. sagana.k, 
WINTONDALE, PA. orvosságot, természetesen nem ~ 37s.a7s Gra.nd 8t· 
PJtNZT KOLDONK AZ óHAZABA R.emot. ezek azonban csak silány New York, N. Y. 
utánzatok. Ezeknek a szereknek a Alulirott Valent György, Itbae~ 
almes 
cll0THU-t6' 
NT'S FURNISHINGS 
• 
The First National Bank 
of Walsenburg, Colorado. 
Befizetett alaptőke. . . $60,000.00 
Fölösleg ... $40,000.00 
BIZTONSAGI LET:&TFIOKOK 
TISZTVISELOK : 
Alelnok: .. JAS. B. DICK l 
Elnok: FRED. 0 . ROOF 
Pénztárnok : R. L. SNODGRASS 
A legjol)h ru.tmkereskedés Rotorok, házi eszkozok és bA- COWING 
Walsenburgbo.n, ahol a. legol-1 nyász szel'Suimok m1to uztere, Segédpénztá.rnok M. E. 
C'S6bb áI ban a legJobb árut ahol nuudent eWnyoseu szcrel'..-
11z.erezhet, be. het be 
MA~ A~;~;;;URG HA~:7o::;: 1..,•~:~•~~~:•~~•,.1• 
' • FOGORVOS 
........ ,. .. , .... ,., .. ,., .. ,,.,,. . ........ ,+, .. u,. .. , .. .,,.,,.•+o♦<UHO .. •+u .. ,,.,,. . ... ,., .. •+u .. ,,. .. ,.,,. . ,,.~ ~~~E°;;~~.~:0.relett. 
<JU8SUUIU•suu1a,,,u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Magyarok Figyelmébe! : :■■■■■■■■■■■■■■■•-■~ 
: -- MI FIZETtlNK öNNEK 4% KAMATOT -W : : GABE FURPHY : 
: a. pém.e után, ha. nálunk helyezi el, Látogasson meg minket. : : TEMETKEZltSI ~ FUV ARO- : 
ID■■■■■■■■■■■■■■■■■ I Mieh., R. 3, Box 144 lakos, ezen-
RUM 
nel honfitársaim tudtára adom, 
hogy aki családját, vagy rokonsá-
gát ki akarja hozatni Magyaror-
szágból még a háboru alatt, az 
forduljon a State Bankhoz (Álla-
mi bank). Én ezen bank által ki-
hozattam a feleségemet és nagyon 
E s z e n e i a !~1:~:~érc~a~:z:1;!1~!: 1i:!:j:~ 
gyet adott el nekem, de kiállitotta 
Valódi HAZAI importált és haza !küldte a szükséges konzu-
a .legkitüniJbb JAMAICAI ~!:~·;:~~:t::~:i:-t~:~o~~a~!:::: 
RUJJI otthon való elkészi- J1·kezett Amerikába 1915 decem-
tésére. A készitéshez való ber 22-éu. Én a State Bankot a 
utasitást minden adagltoz legÖS?;intébben ajil.nlom honlitá.r-
mellékeljük • 
1 Qum·thoz való ára 35c, 
postán 45c~ 1 gallonhoz va-
ló ára $1.00, postán $1.25. 
Ugyanitt kapható 
Legjobb italok a legolcsóbb árban 
OLVASSA EL HIRDETÉStlNKET l!iS PROBALJA MEG 
ITALAINKAT. MEG FOGJA LATNI, HOGY A LEG-
JOBBAT A LEGOLCSOBBAN ADJUK. 
IRJON ARJEGYZl!iKtlNK:liRT; RENDELŐ LAPPAL 
ÉS BORITÉKOKKAL EGYtlTT INGYEN K1)LDJtlK. 
IME NÉHANY KtlLöNLEGESSl!iGtlNK: , 
Shermer.féle xxxx Rózsapálinka, 8 éves, gallonJa ....•. '3,00 
ó-hazai fajt.a Sllvovlc és Borovicska., 8 éves, gallonja .. ,s.oo 
Callfornlai Konyak, 8 évet1, gallonja •••........••••• $3.00 
Piros vagy Fehér R67.sapálinka, gallonja .. $2.00, $2.50 '3,00 
fgen öreg Tiszte. Rózsapállnlta, gallon ja , ....... $3.60 $4.00 
:~6~::. ~':tt':nf:á~~~·. ~~~!~.:::: :,2:so .. ss:oo, ·:::~ 
&rovl~ka, Törköly, Rnm, gallonJa .••••. $2,50, $3.00, $4,09 
Oalitornlal éli Newl'orkl borok, gallonj& $1.50, 2,00 2.lro, $3.00 
Magyar Rizling &r, 10 gallonos korsó . . .•• $10.00 
fgen jó savanykás bor 
Oseresznye Pálinka üvegekben, 1 láda. (12 telje, quart) $10.00 
E PALINKA RENDES ARA AZELöTT SOKKAL NA-
GYOBB VOLT. 
PROBALJON MEG EGY LADAVAL $10.00-ért. BIZTO-
SITJUK, HOGY MEG LESZ ELÉGEDVE VAGY PllN-
Zl!iT VISSZAADJUK. 
Próbálja meg 1 
Max H. Shermer Co. 
1210 Washington Ave. Braddock, Pa. 
ANDRAS LőRINO, a szállitási osztály vezetdje. 
■ THE COMMERCIAL SA VINGS BANK ■ • ZASI V ALLALAT ■ 
■ ■ ■ Phone: J0-1 F. 2 ■ 
: TRINIDAD, COLO. : : W ALSENBURG, Colo. : 
········-·················································· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
legfinomabb 
Orosz 
Tea 
rEB OGARETTES Se e;;;• 10 
COLORADO MAGYAR BÁNYÁSZAI! 
Uj év óta Colorado állam száraz lett 
DEMINDENKIRENDELHETITALT A SAJÁT HASZNÁi.A.TÁRA. 
EZEK A MI HIRES TAYLOR & WILLIAMS 
YELLOWSTONE WIDSKEYEINK 
Vágja ki en. a hirdetést, jegyezze meg, hogy mihól hány gallont küldjek 
önnek ée küldje 11. pénzt A rendeléssel egyiitt Money Orderen. Birtositom, 
hogy italaimmal meg le!i!Z elégedve. 
...... gallon négy éves YELLOWSTONE gallonja .... $3.26 $. 
...... galloD,, iit éves YELLOWSTONE gallonJa . . .. $3.76 $ • 
. . . . . . gallon bat éves YELLOWSTONE gallonja .... $4.25 $. 
..... gallon hét éves YELLOWSTONE gallonja .. $4.75 $. 
.gallon nyolc éves YELLOWSTONE gallonja .... $5.25 $. 
YELLOWSTONE BONDOLT, PEOSltTELT 'OVEGBEN, 
4,.TELJ'ES QUART . . • . . ... ~US.00 $ .. 
H. M. H. MONOGRAM gaUonja ........ $2.50 $ ..... . 
ffiJON TELJES ARJEGYZll:JU:RT SöR, BOR Jl:S PALI.NKARóL. 
N:1!:V. 
BOX, VAGY UTCA 
PL:tz 
RendelélJeket azonnal szálUtunk. 
..... VA.G.JA EZT KI ii:S KCLDJE BE KITöLTVE -_,. 
Wyoming Commercial Co. 
¼-ed font 25c. postán 35c. 
½ font 50c, postán 60 cent 
1 font $1.00, postán $1.15. 
Hozassa meg 
a hideg napokra 
[(izárólagos megrendelési 
cim ez: 
Vörös Kereszt 
Patika 
8901 Buckeye Road, 
CLEVELAND, OHIO. 
Box 924. 303 West Lincoln Hlghwa:y, CHEYENNE, WYO. 
•••■■■■■■■■■■■■u■■■uu■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ma■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
WntchChain 
14kt.,;olid 
KDld;canbc 
usedu 
doublcchai.11. 
ZZOfCOUJ)OIIS. 
Minden üzletben kapható. 
A török dohány minden kiváló ösz-
szetételét és zamatját magukban fog. 
laljá.k a NEBO cigaretták. 
Zamatos -- Wetes - Enyhe 
Xivételesen szép ajándéktárgyakat 
otthona, felesége. vagy kedvese szá-
mára kap 
NEBO KUPONOKÉRT ÉS DOBOZFEDEI.EKERT 
Gyűjtse azokat. 
A Nebo dobozok fedéllapja.i -egyenkéti.t ½ centet érnek, vaa 
a-já.ndéktárgya.kra ugyanannyit számit, millt egy egész knpón 
Minden doboz pénzértékü szelvényt tartalmaz. 
Irjon a-z a.jé.ndéktárgyak jegytékeért. 
NEBO DEPARTMENT 
K:i~~;~V}}~:~ 
l(l(lcoupon-. 
95 Flrst Sb"eet.. Ja-sey City. N- J • 
P.Lo:rillardC..., Inc., New Ys>rlr. Clty,~E,.t. 1760 
1911 llABCW8 2 IIIAGY AR BANYASZLAP 
egyletnek tiunöt éven 6.t elnöke 
-H A Z A { H { R E H.- • legutóbb ö,ökös tis,teletbeli el-
nöke volt. Hetvennyolcadik évé-
ben halt meg egy évvel neje utin. 
Jegys6viluslás li!Anonoaon. és u elhunytat utolsó gymoo ut,. Hálás magyar asszony ..... ak. m m•llékelve küldöm a 
Martonoson nemrég volt a jegyz:6- jára e1kiaérték Mikica Jánoa CL p6nzt é$ kérek még egy üveggel 
vilautú Sztrilich D& föezolga.- és kir elt.ábornagy, Dungyerazki Tgtn tiutelt :trdeky ur ! ebböl a csoda u:erb61 ami minden 
~MEGYE. gen huzódó perben. MéuAro1 Dá- Avarfy Géza, okleveles gy6gy-
Itéle\ egy hatvan ffea birtok- niel törvényszt\ki biri, n-lerilhl- 11:erész, .\rad szab. kir. vlÍ.roe tör-
perbea. Sokat irtak a lapok m!r ra a biróság ugyania: 'r,h · radnak vény hatósági bizottsági tagja, él~ 
arról u údekea perr61, a mely 60 itélte oda a kileneven iloldnyi föl- tt'nek 63-ik: évében hunyt el. 
~tendeje buz6dik két aradme- det. A nagyváradi tábla a tör- Dr. Pozsg1&y Lajosné, Arad vi,. 
g7ei kör.aégi Tótv6.rad és Birkis vényszé itélctét most jóváhagyta. ros nyugalmazott föorvoainak 
kiir-Ött. A két közúg között bti- Halálozások. Aradon elhunytak hit.vese 73 éYt'!i! korában hirtelen 
zede.k 6ta villongások, valóságos I. Deutsch Mór volt sörnagykerl'JJ- meghalt. 
biró elnöklésével. Horváth János Lstván, Dungyerszki György Xt"!m i.a tudom, hogy mikippt>n rheuuu, rllcni SZl.'rt fclülmul. -
tiuakálmánfalvi jegyzöt válaaz- nagybirtokosok, dr, Dungyerazki kezdjem soraimat, m<'rt képtelen öuint,- bállÍmat kulilOm ii1hözlet-
tották meg. Gedeon or11zágyülési képvisel6 él vagyok az én hálámat és öromo- U'I 
Halálosáaok. Oeorgievit.a Av- még számosan. ml't kifejezni. az "trdeky fttli· rbc- Grei.zer Ji.nomé 
ram, a Szenttamási Els6 Takarék- FekeU" István topolyai föl<lmü- urna t'lleni szer .kihinö hatáúért, llu:,c lli,1 ~ortoo. Va 
pénzt.ár volt igazgatója a Dun- ve.~, aki ho~szabb irleig ügybuzgó, ami engem olyan gyiitrelmf'I fáj- ~-~ tynk:ui·mirtii u . .-rt ui tessék 
gycruky család közeli rokona derék birája ,·olt a köz~,l,!nrk. f!9 dalomtól szabaditott mc·11:. )lint k1il1lí't11 :!."; ntl'-rt (Ad\·.) 
Zomborban meghalt. A eaalád az éws korában meghalt. i•gy varáz,iitÍ'l:i, ugy uiintettt- meg 
paru.r.:forradalmak voltak már ki- kedö, aki tevékeny r6-zt vett a:r. BACSBODROGMEGYE. 
elhunytat Szentta-másra vitet~. a fájdalmat. erőt ad ftJ !.t'l~~issit. K.e„ettür,J.: (20(}) szl:nbánytisrt, 
~~oJe:t :::~::r gj::~rötst:;!~ la~~:e: ~!:'::. pe;;;s~~v:~:~:: ::it~~i~~:.~ac~:i·r;-•·:yu::~::~1; állandó nwn~a, unio b~~ya. _Leg-lf'nc•en hold birtokáért. Hol Bir- aradi zsidó hitkö~g közéletében, Egy orvoa nyugdijazás&. Dr. 
ld11, hol meg Tótvárad kerekedett amelynek hnazonöt évig tt'mplomi (~omos Jakab péterrévei községi 
felül, es h elején •ztá.n u aradi el6ljürója éa képvisel6U!1tült·ti orvost a vármegye 1270 koron{L-
tiirvinJ"IZék ítéletet hozott a ré-- ta1?ja ,·olt. az izraelita jótékony val nyugdijuta. 
galomra helyezték. Halálát ff'lesé- mazva előfizetések felvételére. és a lrgjobb akarattal ajlnlnm mayaMbb ber l!I.·, sztraJJ.: nmn. 
ge, uül. Stefanovitl Juli& siratja. Ajánljuk öt a magyar bányá!(Z 4•7,1•11 ~rdeky f.&J1 • heuma ('111 m GrttmrU:l1 .'1inl'H, Garman 
A ,ryúzolók között megjelentek testvérek j6indulatAba. 1-1.,•r1 mind u 11ved1" emhPrtár Rtati.011. Saxma,1, Pa. 
------------------------------------------------------ - --
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSATOK! 
Jegyezzetek 6 százalékos Magyar Állami hadikölcsönt 
Már csak rövid ideig lehet jegyezni. Mindenki siessen megragadni a ritka alkalmat, mert pénzét 
ily jövedelmezően később nem tudja befektetni. Aldozzunk a hazának! A haza hálás lesz érte! 
Amerikai magyarok jegyezzetek 
Mindenki vegyen amennyit 
1 OOO korona ára 
$135.00 
100 korona ára 
csak 13.50 
tud, 
hadikölcsönt! 
de vegyen! 
10.000 korona ára 
1350 dollár 
És vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segit senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
JOHN NtMETH bankár 
395 Broadway 
N 1697 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 
lDO Second Street 
PASSAIO, N. J . 
JOHN Ril.SU 
péll.lküld6 6o hajójegy lrodáJL 
127 Becond Btr. 
PA.SSAIC, N. J. 
NYERGES BROS. 
hajójegy 6o pÓll.lkiild6 lrocl& 
1783 Wrlght St. 
CLEVELAND, 0 . 
J. DUSCHINSZKY 
2160 W. Jefterson Ave. 
DETIIOIT, MICH. 
ROBOTKAY N.ANDOR 
P"1zkiild6 6o köojegysd lrodáJ• 
1683 Wrlght 81., omoAGO, ILL. 
John G. Santa Co. 
l'orelp Exchange Ballk 
C... Ruuel & l'Nderick 8-
DETBOIT, MICR. -----
Stephen F. Payer, 
M.c.A.DOO, PA. 
Citizens National Bar 
l'ortlgn Dtp&rtment. 
I'. A. 1tAIL, ..._ 
OOl!lnLIIVILLB, PA. 
KISS EMIL, bankár 
133 Seoond Ave. 
NEW YORK, N. Y 
Alt.pitn 1898-b&n 
RIZSAK MIKLóS 
b&nkir 
C&rleNI lo Cbrome, N. J. 
RooNvelt me&6riro1 
A. METZNER 
Metmer Bldi, 
Weat 26 Str. 
CLEVELAND, 0. 
H. WINDT & Co. 
PITTSBURGH, PA. 
JOS. ROTH & SON 
S.nken 
Mcll:EEBPORT, PA. 
FUCHS ARMINNE 
p6,wrillcl6 in>CU.J• 
13 PNnch Bt. 
NEW BRUNBWICI[, N, J . 
GROZA GABOR 
68o.Mahi8tr. 
AKJION, 0. 
Allami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 
1938 M.llwaukee Ave„ 
OBICAGO, ILL. 
HUGO LEDERER 
A. 
bankhw 
65 Avenue B 
NEW YORK, N. Y, 
J. NEUBAUER 
972 Manh&llu An. 
BROOKLYN, N. Y, 
JOSEPH PEARL 
banki, 
319 E. lb-d Btr. 
80. BETHLEHEM, PA. 
A. Greens, lntemational 
Exchange Bank 
NEW CASTLE, PA. 
VICTOR E. FAITH 
122 &nd 124 Cbestnut Street 
JOHNSTOWN, PA. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W. Dakot& Bt. 
DAYTON, omo. 
John Philipovic 
3816 North Bro&d,..y, 
BT. LOUIS, MO. 
STEINER BROS 
államilag engedély-t br.nlúháa 
937---6th Ave. 
NEW KENSINGTON, PA. 
JACOB KUPSKY 
693 Monroe Str. 
W. lll!WICI[, PA. 
RUITKAY JENő 
106 Ave. B 
NEW YORI[, N, Y. 
EMIL GERMANUS 
97 Mercer stree, 6a 
214 Ferry Str. 
NEWAl!.K, N. J . 
JOS. L SZEPESSY 
9117 Bucke7e Rd. 
CLEVELAND, omo 
CHASZAR VASS & CO 
BONDTOWN, VA. 
HENRY. C. ZARO 
magyar b&nkir, 
1 Third Ave .• cor. 7'h 8tre9' 
NEW YORK, N. Y. 
M. Fodor 
Pruküld6, •~j~':rlí„ 6o kii<Jea-
W S. ChapiD St. 
80. BEND, IND. 
J. J. Steinbrecher'1 
Foreign Exch&nge 
116 New York Bt. 
AURORA, ILL. 
EUGENE KLEIN 
168 Center Bt. 
IIIIASSllllA, N. Y. 
JOHN KISS, Banker 
NORTILUIPTON, PA. 
JOHN BALLA '· SON 
2232 W. Jettenon A.ve .• 
DETBOIT, IIICJI. 
SCHW ABACH és FIA 
13'7 l'int Ave. 
NEW YORI[, N. Y, 
JOHN NAGY & SON 
2012 l'ron, StreeL 
TOLEDO, omo. 
A. J. DURCHINSKY 
Sleomlhlp Ticket Agency 
LOGAN, W. VA. 
LOSITZER & ENGEL 
336 W. l'edenl Btreet 
JOUNGBTOWN, omo. 
Dobói Dobay Károly 
8820 Buckey llolUI 
CLEVELAND, omo 
HANNA & V ARNUSZ 
1708 Bo. BN>Ml,..y 
BT. LOUIS, MO. 
Joseph Eskowib 
BANKEII 
LYNDORA, PA. 
NYITRAY & POKORNY 
86 l'nnch Bt. 
NEW BRUNSWICI[, N. J. 
H. BLANKFIELD 
GALVEBTON, TEX, 
LOUISCSIPő 
477 lt&te ltreet, 
PlliRTH AJIBOY, N, J. 
DE7.Ső J.ANOS -S3S Haneock .A.vt. BRIDGEPORT, OONN. 
EMERY KARDoS 
230 WIJ'ND Street 
HUDSON, N. Y. 
S. LOEWITH & Co. 
Branch Office: 3'9 Hancock .A.ve. 
lllanage,-: l"nnk Bole&buy 
BRIDGEPORT, Conn. 
lnternational Banks 
C. V. HAMORY 
JOUNGBTOWN, omo. 
E. YOUNGSTOWN, omo 
SILUON, PA. 
DAN POLOSCHAN 
776 l"nnklln Bt. 
DETROIT, Jlich. 
JACOB GOWBERGER 
432 BTATE BT. 
P.BRTB: AJIBOY, N. 3. 
L KLAWIER 
313 Helen Bt., Mol:- !1-, Pa. 
687 Preblo An. 
lt, 8. PITT8Bal!H, PA. 
FREDERNST 
AJIIIOO l'OUIGN CLUB 
IIIDDLETOWN, 0, 
TóTH GYöRGY 
BANJ:il 
80I. •- Clbapla-
lO. IIIUO), nm. 
•AG7 AR BANY ASZLAP 
Szénbányászok SZABADALMAKAT 
Kerestetnek -•-::.::.'i.;. ~.::.:..":'- - •1 Pénz küldés 
LEGFINOMABB 
:&PPEN AJ!IIL YENT 
ITALOK' 
ON KIVAN! 
KerOlliDk t0-1iO CYÚ'orlott HERZOO ZSlOMOND ' MAGY ARORSZÁOBA 
maaa,r, tói vagy lengyel 't. ::~:.,=.,11.:=11:. ,I a& .\.mmcH Expreo. Oompa■J 
1916 IIARCJal a 
·······························•----■ Ahol a veszély fenyegeti 
u:ST A \L-\JXA.u.,,. ahol • ln~ m,4rp,e paGkkal ide ..... 
l#lflpl be, ahol aa fllN6 -1•fi-n7 hlánJj,ban a tNl «-1.jee erejfffl 
1"i"Cd -pi man.kJ.J,t. ott. rör;•t.~ naQon vlolaua -~
ftvq)·ú-a a ffl Un:t.l.n~ 
, c.;..hutf"I' •"" lf'lft'.'tl j6c.áUA"' Jf'IP11t. hon 
•x ltafok • J~ibbak. - H• a if'CJobbllt 
•k•rJa kapni ax ttalh61 • ..-.d.-1.le'• • ~
-,·ohb pl.1Jnkaf(>Sd"b61 
nyim '11t.nd6 mindennapi mun- n"6 11 • burtaJ-d kir. •ies!.-1 :1:1~~•~~bt .!.~ 
Jd.r&. A uén m&p,IIÚp 5-t.618 110 x~üs~:-~:'ioRI. úfolram llM'lleU. ROLAX gyo'gycukorka 
1'.big terjed. Semmiféle gú nincs. ar.te ea YuAnlap 93G---2nd ,be. a ~BESITaST ll1ZTOSITO'.\I 
A bányiJ.nk.ban máris igen sok '""oiio él PENNSYLVANIA ,1. Anton Cifa ld i me,cmenU1eO mh•den. pomo .... & v~rb(il HÁl'DlQÓ ~epl~ Schuster Company, """''""· 0 · 
Ml caak er,enMeD a ro11aut6llnalt attunlt el 
Finom tl;o;?:ta •hlNk~ 1allODJa ••• ao „ ralJebb 
Tinta n l6dl n ... a<17 rallooja 1 1.M ,_ feljebb 
Kon7ak.ffle nrandJ plloaJ• ,, ... o ._ feljebb 
f!ENI noom rum .sallo■J• e 1.oa N feljebb 
magyar bb.yús d;!'°:1" = lamokat felkrre i J eney JAna. Second Street, Dlllonvale, o. ;:j~'.:t~v~d:,:i~af,!:.~t~~l~~~t!!~~•b:~'.0 ~~:1~~'!'~ 
:n:lj:n~:= :e:'10:'tdege- ur, hogy l~punk réuére elö!izeté- '-'==========I Küllljön hP E(a D(~t!~t.:.1'!~~~1::r1~;l':!~~~11H ICJ <'i-
TelJN rallU.runlt n.n mlnde11Hla ltalbOI. 
lida 't'UY m~rt•tadmra. - ll1D4• °"' 1'\Alll-
t11nku EpNGlt .lllamokba ·- Readtl .... l 
~11 a pl!nst bell&Jdffl.! nu tlalatra ••t ott 
nsctnt a bankban, mlllOT LI Ital .u lllomlbra 
•rknlt. 1.-:h.lt!''- l•o•- jrJecWkrt. 
nek kösött,. akikkel nem tudna l'."ket As hirdetéseket vegyen fel. • .-.-.-..-....... 1 , iiii .. uu• RÖTH SÁM UEL 
boa61lll. Mi.~ amerikai bf.. ~:j:~; u•~=~:,~:.~:alm:;:~~ I NtMETII ANTAL I 
nyús unióval kötött uen6d."1ink l'll<'nfben ,tvennL Kérjük a baj- •JWJa • auiparoluuk tlpel- "Megváltó" Gyógyszertára 
al.&r 1.~~~-~ U~~ m.•1;&~, ofltt tirukat, fopdj!k u:erddteL m6be •~"::._.r;:,:,~tJ•t • e w-- uermu umo -- · l===========I OilY W. V.A.. /Z.; AVENUE A, D,pt. C. NEIV YORK, N. Y. 
aet.jiik. Aklelabrho.a:inkjön- p F , ,,,,,,u,u~eu,u,,,uu, ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lillndll uol&:&Jatra lr. .... a Ali 
THE SCHUSTER CO. ~.;:,i:;v";:-!'!;"v= app erencne ~ retva köszörüs -~------ ---- -------
la". amely. X&nawba &Dd 11tiehi- - 1 Elri.llal .-,dk köeaőrl.lWt Jútl.1- ············:·····················•--. CJ..Kl-"EL&ND, o. 
p11 ...,., euilt I.Ilomúa. 1 EGY o,R.<i:'x=~r, :oc. BESZÉLQGÉP ÉS HANGLEMEZ 
J[ellya Creek Colliery Company A bel-etriut bt!nnl'etY1! mqb.pjil. 
W&rd. P. o . JC.a.n&wha Couty i R6rt • -■aaro11: pArttopML sz-ou•ou:nrr UBDJ:LJl&: 
W"' VL - [ BOZO RUNC 
KISHIRÓETtSEK. ARA. 
~ twe\ek na blrlokok • 
ronkn\l& ,..,_ 
"-'lill8AO • .,Uléri k-mi:, 
IOIODll:ht: 20 cai. 
TAllllllUTOK ""'1f,aokat ...,._ 
oll-: -fl.00. 
....,... .. aA. t H-U kt t61:IJ· 
aJfl tet"Nbet.ull: -Nd ldeJatba.. 
O,Uorlat HID ··"'• · lrJo• •4rc DL Jil'UT■) Prodaatl Compau, 1t 
IIU'NI Bldl., PIUat:nar11t. PL 
l11ebfr Llljea barf.temat k.,..__ 
K,nm 6t uo a 1"61a t•d6kat, uh--
lle4Jlk yele• e!mft tGllalllJ.. 8':eph-
Mepal, Bo• 10, Lore City, Pa. 
a-- a,.,.....,.. B orri,tb 
o ,...,.oe.. ki 11•t .. ,..lt 1n1rd0110m • 
.. ,.._~ merdsetnt mu.-. Ktram 
a r61a tad6k.at. •lY•kedJeDek en-
... trt..itul. SJlrott. b.ajuu ...... 
,Jallua Hallal, Boi: 111. Blklllora, 
W . Va . 
~ 8ab6 11'-ndor, ReYes m► 
ne, ballal U1•1W1fl magyart, aki 
nemr4s Coloradoben j&rl, lr.4rem lr-
.loA II dmre: Joe Hunter, Wal■en• 
Bányászok Pénzküldői 
~ = :~-N=i~~k!:_ri':~ ":~~ 
mellett a &ep,lca6bt-a '9 ....,.,....bb&■ 11 llldJWt p6aNt, N U.. 
beutJü o..Ji. • -~t - Aoreflli Mj4tud alilnát'al.. 
lrjon mq ma pénzküldö ivért. 
VU.OINll LJ:OISJRBTBIIB a LJ:OlOBB 
IUOYil P:&NZJ:l)LD(IL 
KOZIIIUYZN „ fr,cl, .._., katoaaJ ~ _......, .U.S.-
ailaL ,..,....,., r6eol: et ......_.._.......,,..,.._ 
...i...l•t atttdell , .,.. ol[ab.Joba. ldlllltaalt „ 11.--11 
~~U~A IRODA TIBGilfU. ü.LA1IIIAN 
llL V1!1')[ : POllT08 a U:OS1'L&TBII KlllZOLO.U.U 
l'a.-i 1lllndeDldnolt ma- aolphmk. 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
z111,u úa&16, upk:a, 
anny. • uaJ.&c ja!. 
v6n7, rillual.&g '-
e117leti k&lap k6ul\cl. 
CORA, W. V .A.. BOX 2ll 
Stonegán és vidékén 
Hozó l6aer leli•h k6pvlaell a 
:--:..~ !!1',! Magyar Bl.nyúalapot "' rei van 
NEW YORK. ha\4lmun u el6ítae\6ol p6nsek 
(). él 2. ave.-k közt) felv,tel6n. :i --;~'!:!~II---B- R_O_WN_ B_VILLli ___ • P-.l.--
nü hoai.m. _ illlh>. lalepen lapunb\ Xoln6r 11\ria 
Wr:a\ ,s1.....,.ldlldlik ==~ ... elllfla. 
A.R.V~ 
BONDTOWN, VL 
Egyedüli magyar 
közjegyző Clinch-
field vidékén. 
b;:::_::~,t~ 0 Jörpöt., lr.l •trtjlt 1 •----~~~------■-■_■_■_.: 
::t. ~t~ 4b!~:~t :.~'~:m •~!~~~: ••••••■■•■■■•■••••••••••••••••••■■••••■ r.:==========;, 
:!~ ... ':."~~:,~:~ :.;:~ '!f! FÉR.FIAK! FÉR.FIA KI 
llaJor, Boi: lll, Barton, O. RMd.~ljt1 a ltwrll, ruháját a Mothrn Talloring Co.-t6l 
~ Wlbl.lrT~ 
J6 11&rtt&1mat, Taracall:OsJ lWID.t. aiF" JdTALLUNK •RTE, ,_ 
~t:!m~~.t~1ce'!6:{!-~:-■~ ..., NJ----:~EJ■='-~ UJe1n. U.U. 
'telem etm611:et. Aaot a ua.asJ"&rok, a 
~•! 1;!::::,r~::· ;:-::.~~~·•;; The Modern Tailoring Company 
Dr. L L BELCHER 
Hab hlalMI er-k Oo.:I Oo.. 
Jl'OCQB\-'"09 
'Wm.Oll, W. V.A.. 
~ a 1feldl Drq l!koN 
felet&·-
.& 11:6ra7tll:1Hill m.aaJan&a "rt.-
toPMt un. 
Sommer Sándor 
Oli.llLU'ON lll8 ZONOOll 
KER.ESKED&UBOL 
2225 Franklin Ave. 
St. Louis, Mo. 
LEONAOYOBB VALABZT&K IUOYil liNGLZIIBZm-
BOL. - U lt.J1l TilTALllli.8 JJlll:OYZiDJOT. 
··································-
fi 
mem loeepb K.lll&J, P o. e. 71, 311 H Af'ilOVER STREET 
~:: ~i pl'tew,t br•Onk, MARTINS FERRY. OHIO ■■•■••■■••••••••••• ,~---------.,.· 1••·····························••■--1. 
:~:.:-,oi: b-:-t:~6'!\::;:::e~,:: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 • JOHN L. LENGYEL 
::: "::;~b.~~'::'t!:: :':: -- Trau.ger, Pa. 
llrt61 11,.,. F.UD a Yld611:en n.ao 
nGll:Ni; no ban4tra Clm lf&aar 
Dln7ln ND.ellar Ros 410. Hoi:ner 
C1t1. h Keresünk 
Bányászok kerestetnek, 50-75 azénb,ányászt a következő bányákba 
elegendö munka, jó vá- POWHATAN MJNES, POWlllTAN, w. v.a.. 
ros, jó iskolák, vasut LYNCHBURO MJNEB, KYLE, w. v.a.. 
ELK IUDOE IIINES, NORTHFORK, W. VA. 
mellett. A legmagasabb zuREKA IIINEB, EODIAN, w. v.t.. 
a IWlfl) ■r Mi•J'--ill; 10 ,,.. 
~dr;ül<Jője. 
JlaJ6Jec, M fllawriblri, ahol 
J.U.ln•l•·n Mn7bznak T&l6 d.k.Jr 
kapható. 
"N" f<'h . ..-lJ(', hOIQ' én m.lnden 
lil(Ttt"lrmnt"k karM90n,... mp 
•Jánd(lkot Puktarn adni •• 
aJáml,'k DIM'IYE11Jel.m&t. 
•••••••••••••••••••• 
Dr. Weinberger 
KORH.AZI F(S()R\.'08 
a wbNllnsl ma17ar tctrhi1 
Up,tee.l6Je, nemi 61 nOI IMtec-
Mpll: ... 11:or11oea 
Vtusllat atlkHs ... tetbeo. 
Röntcen 1111arall:ll:al lanfnlll. 
Irodai 6rill~ l --4 „ 1-1-ls, 
YUlrnap délel6tt 10-11-1,. 
VldOI heteseket le me11,to11t 
Irod&: Quarter Savina IJ.111111. 
épO.let4ben, a B. and o. lllo-
mtual Hembim, 11-Ur. 6e Mar-
kel Blre ... t. 
WHEF.LIXO, W. VA. 
1111111111111111111111 IU I 
unio fizetés. A uén &- a láb map.1. JCárénként ru:etünk 7~& . : ••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••: 
: : Küldjön most pénzt haza 
NEUBAUER J. ANDOR magyarok bankja 
slji.n, amely BANK a leebll\oaabb a pbalrilldlore, mert 
ALLAMI ELL!:NOR.Z:&S ALATT ALL. 
100 korona $13.50 
VEOYEN NAL.UI: ll.UllKOLOSONT EREDETI .lBOlf 
A. J. NEUBAUER 
1172 llllANHATTAN AVll., BROOKLYN. New York Ci1y 
cut.et. pick k m.uioa után. Pint. kéthet.e.n.k.b.t. ■ d Á Ö • Morris Coal Co. \lSrleDlk K>1uocl munbmao117ok. - Irjo• na 1: B NT JA-E NT • I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cambridge, Ohio. ;ele11tkeuen aemélyesen. : Rheuaa&. hj,t, oldal cntne ne, t JtlJliaT : 1 -----------
.ró DU \ ".(q()K ti KOK~AROK Powhatan Coal & Coke Co. : ::;■'1~Jo;~ mull.a •UaT l1- iah- r.=====================~ 
:::•: .. :.-.,~..,:; : Oroszlán Sósborszeszt IMAKÖNYVEK 
Uronlllat. .A tlra.alPat 1 .,.,.,..,. PQWHATAN, W. VA. • r,i,:1„n r,1yhllJl.,.t fol{ talilnL 
16 mHklJa • tontrü.tua na 61 ..... ................. ,.. , • ,,.. , ,.,.,.i.,11 \lff'C Ara ,1.00, post.ia bf~t" ,1.10. e ö 
:::..,.~n:=ll=~~~t IJ.landO JO ~ • '3.~ ,_-t.l.a ~rmftll1'e küldi a 
,a!!.{~~:~rm,!~JJ6Ji aem.4lyeMD a----- ------ : SanitasChemical Co. Inc. 
,...,.0.:, olt'MaÚ,-ok., leri:ls--plrok. ~ k~ ktWS.Ja. 
tmportllt d.k.11.ek 6e 11.Jdo ..... olr. ..., riiaat#kb&■• 
VlSZOSTEU.RCSITóK 8 'ZB:RZ.MI Jl'OIUUM.. 
OOLO NIU, co -u, A"SD COKS co . ............... ----~ ■ ~ 67 Thlrd Ave. New York, N Y 
___ 0 •_~_ ... _,1"'• \. lrsfnJa. ,-u,,u1e1eelllUUIIIUU1?••••••••••••••••••~: 117·11·111: utr,11: ll:ö1olt) .. Dep1 R • • BACSA JOZSEF 
~1:~•::,:,•~•;":-.::.t~~• .. :"~:~: l KERESUNK : Harrisburg Tailoring Co. :....................................... 6AlbanyStreet NewYork.N. Y. 
::::
1,:.t::: :of.:;::i.th etv!t\:~r. :o~,:::1~., a:b~ufl~ ! Harrisburg 111, : --- . c_::::::::::::::::_======_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_:::_:;:_;;!I 
'ftli1oeltuért tentk lrnJ a 11:ÖYetlte- tlla. lllaacl6 munkai, __ ,_ • ' : •••••••••■•••••■•■■■■•■•■•••• •■•• •••■••■ 
a6 clmNI J<>h• Job.n 14.affl, P O B \ •t.l.a kotlDJi Joylle.. Nlnc■ but,. ■ t J ult„1,17okC'1. teethn eubTa, ■ • ■ -----------------......... .. 14. La Bell.a. Pa UIDI , ...... , rrl 1t'f1al Yall'i. • JuU.nyo. irban lllaltunk. Rl1• • .. .. Dr. RICHTER'S • 1'"'"" ..................................... IIUUI 
- Dr L- J: La- --- 1„i-....., ,. ...... __ .. • '"' ja, ...... u.. ...... ·- • : : Magyar ha' nya' szok'. 
• WSOD 
11
-- : h1.nkmf~dt.-úbe.a : • p . E 11 • 
POGORVOB. 
1 
X&in IaiaDcl Onelc Ooel Co. : """•LC'<K ,ucnnu, is :I: a(O xpe er : 11A BtRVKOTOU 
.A maoards uiYn p&rtfodslt Urt 011...Ut, w. VA. • tuh4-IJ a Hidklft ~ü.ktbn. ,,_ • , ■ Csui;. .k:öuv4ny, rbl'lllD.atimua, ■ na H.AIKöTOU 
Williamso W. Va. , Lopn Oounty. : a 1s.15-,Wtti..a, .. e_.1f'UII ~ : • idepaég, tsül~ 111 isom-merw• :! nn atlb6p, ne for-
D, 1 1 u 1 1 u I u u II u , u u u u , ' 1 • •• ■ • • ■ • •• • • • • • • •• • lég, hűlés. ,..,., torok-f6.jú N dttljai.ok iderenh-a, ha,. _......,. _ _ 
~
Olcsó pénzküldés 
JóTÁI.I.ÁS t.5 BIITOSITtl{ MEllETI 
100 korona csak $13.50 
..\. J. Ourchinszky 
~ 
Box 132 Logan, W. Va . 
íogíájú ellen. ... lrj- -
m ..,. u eredeti -~ k6pe, • IIUll7UUl .lldnek da. 
ho117 u\ inwljik. Ne íopdjoo a! ,....,_ vlaaere, rbeumat.umua .... u riloljen ,.,.m ilarlo-
csomqo~ ha n!D„ nr.j\a a KOR.- D,Yi~ akinek 117enge • .,....,..,.. uakadúa „a llffff ... 
OONY védjec7. "' ml, mllllld\ ........... rallétlentll BlllKVKOTOr KELL 
Kaphat6 minden patlkáboo :za • HORDANIA. Irjon houim mindenki lipeo új~ 
60 cu\érl "' • k6ul\cllmiL • ldmori\cl maaa, relvllipáU..rt. 
F. Ad. Richter'& Co. 
7i-«i WABHINOTON BTR.EET 
NEW YORK, N. Y. 
a,r- llfillden úrvkö\cl\ j6Wlú mellet\ mllliuDk. ._ 
P. Wolf&. Company 
70 A.venue A, New Yorll. N. T. 
FJóK OZJ...ET: U n-ard AVIL. M '9 95-lk ■t.eilk .... 
~ lefon: Lenox 8338. (.111111'16tt P. H. P'Nh-) , 
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